




. . .min0c,—iiuisto es rcicxím! 
u í f - : ; . n . - n ü - . ^ n d o con 
S o s títeses caiBt'.ri!>uiyi(Mi.|:eifi r e - ¡ w c ^ c a i 
2 , ^ oni ja Asambea de Santami: r. 
'"j-l ,1I,,.ÍH) iiemc verdadera inispoi-tun-
^ t f ^ c í a " o f i c i o s a íaciMIaida anoche 
ains flCTiodiistai.9 an el GírcaiJo Morcan 
a ¿ t a ofl-oiosa^ .^probad.a previia-
Sariga para e ramos de este mo 
' , «éanil'a mnestoos lootow-s en otro 
do este númieío, y juy.g.nen. 
% ecfwr Villanimeva, si-g-ninenido l a 
enémica oaniduiBl;a cfiiie ^e l ia trazado, 
L ^ á la actiitod de Las elasos cantn-
irntes, porquio la cree eficaz para 
Sonar un freno al desbarajuste coo-
LÁpni-O v pcilíitico en cfne VÍVC E s p a ñ a . 
y ¡-.i señar Villamuieva es, a un t iom-
no leal a suis coüripronilsos poJítico©, 
piBWUieate a ems roúl.enados p ropú -
é m (te apoyar al Cnsbicrno. 
[Fiaipa pidimieros dle octuibre—ilo_ dieen 
el dósairrollo de los aoontietíiimaeintos, 
ios comeiitarids de l a gionte pol í t ica , 
61 ¡jiMoo ruin.or—no s e r á Goibierno el 
jiiawiufe de Albuiccinas. 
No nos parecen oensuirables, por l o 
lanito, lias reservas de t iempo quie é l 
mun- Viiillaniiiieva so l ia q.uemkv ginar-
dnr para, según f^p'vsa la nota, en-
trar en la obra—madáioal^eKtretmia, se-
¡fíni cea nrisiina nota ofueinfia.—quie las 
clasefi produicitoras se proponen llevaj-
a oaíbo. 
Si el sei'iar YMlaniiiieva ha ofrecido, 
pfljtedtóndolo coniiO im d v l w - T p a t r i ó -
tico ante liOis aprv'oiiüíí doil JIM'Mmentó, 
na cucar difiouilibadies a u n Gobiiea-no, 
cifra críiica s i tuac ión nadie mejor 
que ól conoce, bien es tá que, vaya ade-
«Éte concia ofertai y el cr i ter io que 
;a BíaiúluíCnie. 
És innegable, repetiim.os, que el ]ia-
BO dado por el ex miniiistro de ITacien-
da—del que se s en t i r án oélosos otros 
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1 no 501)011 
jíüsleao oxaote, con 
¡oigas i nformacJon 
ya del ramio por La iníliuen-
i quie de l a nnov.a pos ic ión 
miamair—, táianie una iuiidis-
i el hiech'O, suibrayándoilo 
miíenite, panpuie deetaea de 
aliar entre las notas m í o r -
¡1 día . 
lostra conifeaieuicda telefóTiica 
ice de l a nioicihe nes da ouen-
•.iieisponsal' de algo ovidentc-
no cü ooolijiulnito1 de l a infor-
> i'-ovela, se tnata de l a p re-
de uoa gol] re de Estado, 
s. claroi es tá , m quiitam'OS m 
Rey, pero ayuidamos a mues-
él p ú b l i c o a que foinme uin 
stas y otras a n á -
, de l a i'nqUii etn d 
El n ú m e r o de vict imas. 
T O K I O . — E l niúraiero de c a d á v e r e s 
reicogildics hasta La fedia , pasa de 
Oicibenía y cu ait.ro mol. 
Miaiñaua e m p e z a r á n a puibliiearse de 
ujiios periódieois. 
lieos hia.n piQdáido a l Golbiier-
iedipo día 1.80& miUo'nes para 
nuevamente su v i d a indus-
msiesm m 
'Los Et£ 
¡no u¡n¡ ai 
ítráiall. 
Donativos para el J a p ó n . 
—-La susarij-rcion .en 
alidaita ce.n mertivo 
iiloaniza ya a cuatro 
anisai, (pie h.^e 
adraiisión de 




moi anegamos n i creemios quie es tén on 
priapiaraiéaón ese golpe de Estado, o 
eisios graves snicesos que se «ven vê -
nifi'rn—>¡(c(u|0Üĵ uiÍ£ina iedha miaño ¡dtei ' l a 
lógáaa para deduicdr ante unía ópoica 
'de. .aibsuirdos coinibi' la que atravesa-





caíj les, aqluielLi 
de referinicia. 
W(A.SHIÍ;NIGTC 
favor del .Tape 
de la. caitáistrioif 
aniüouíeis de dói 
Eil Piaipa ha ronnitiido 20.000 d ó l a r e s , 
pa r a saáónEiGir a los damindálcados. . 
D e s p u é s de! atentado. 
CORFU.—iSe aseguna qiue Gtrecáia ha 
deidl arado hallarse diispniesta a deto-
ne i" a l ooitonel Airín, aieusado coim.o 
aultor del atentado confra l a Misió'n 
átalliiana. 
La conferencia de emí ja j adores . 
'PÍARJIS..—iSo ha neiumáido dos veiees 
l a Ooniferen.oia de emibaijaidoreis, pulbli-
oalndo la. stguiiente nota: 
L a GonifiereiTcia de emlbarjadores ha 
CieiHebiraido h;oy des sesiones, estudian-
do las condiiici'oneis de ap/ lácadón dell 
lartíenilo 7 del BiegLaimienlu. 
Eil examen de este aisauntoi conitimua-
r á en l a iieiiinaiSn que ala ceteberará ma-
ñ a n a . 
La miser ia en Alemania . 
BEiRLiIiN.—iHa fálleeidio, de hamlbre, 
efl. conoeido escri tor Máxitmo Be^hr. 
El valor del marco. 
BEiBJ-JN.—IEII dólaac se ha cotizado 
hoy a 120 znaUonés de amaróos. 
SANTOÑA.—Las escuelas municipales. "(Foto Leoncio.) 
L a resisteaieia alemana. 
ESISEIN.—La resistencia alemana 
en el Buihr toca a .su fm. 
Aí lemania hace m á s de una semana 
que no e n v í a dinero para el pago y 
aux i l io de los obreros. 
Sobre el viaje del Rey. 
'PiARIS.—.Un per iód ico , o c u p á n d o s e 
del p r ó x i m o viaje a Boma del Rey 
;e" míe constituye un de E s p a ñ a , 
aiconteciniie 
como lo fn* 
ciaciones ei 
no. 





advierte el hecho de qniie 
jbido l a socoa^rida a v e r í a 
3 telieeróiiicas n i qne, des-
uda l a ave r í a , Lá clavi ja del c en -
sor h a y a eolaborado en. l a inifonma-
ciión eon unas Líneas do puntos snis-
¡pieinisiifvas. 
En- resumicn: a h í está.- La i n í o r m a -
cii(Vn, tal y póffnia La necibiimos; v é a n l a 
los lecítoipGiS, v esperemos todo., a ver 
q u é ha pesado a l'íús cuatro di a las. 
iQuiartmo y mi 'di a. de l a madrugadia. 
Es l a hora en qiiiíe, pegón los runno-
¡nes. hail>;iúain de dieisanrollanse los su-
cesos. 
Primera feria muestrario de 5a Habana. 
E l nanSragio d e l " C u b a " 
No se trata del trasatlánti-
co francés. 
iDumante el d í a dé' ayer cjireuló por 
l a c iudad l a noticia de haberse h t m -
diido., a causa del terreimoto del Ja-
p ó n , el t r a s a t l á n t i c o «'Üuba.». 
OLa not ic ia tuvo' su í u e n t e de origen 
en u n diario, de Gijón y fulé reeogiida, 
eom l a a l anna coinsiguriiente, por i n -
¡niiimiea'as personas cjue Uio. se qniisiieron 
. eil henmoso t ras-
haiUaffse en nique-
lo Fialhido de - nues-
o t l á n t i o o no podi 
das agiuias, 
La cuestión iutemacionaU 
O c h e n t a y 
Proposiciones definitivas. 
bONiDIRiEíS.—El oorroáponeal del 
«Wiy Madl» en Berlín., t e l eg ra f í a : 
tíBu la neípuesta qnle d e l i e darse 
% ai último, diiacnrso de P o i n c a r ó , 
«I aaiicállOT Strssman t i m e in tenc ión 
<io hacer, al Gohiierno f rancés las pro-
psicdones definitivas. 
^Gobierne a l e m á n aumenta las ga 
J'ntias ya ofrecidas y propone a Eran 
j a cierto poffloenta,j.e de las acciones 
A! • las Enupresas industr iales de 
«pnania. 
M Gaihiniete de Ber l ín e s t á d iv id ido 
1 'm oaimpois: uno admite las nego-
giaaes ^ FiIlaai(cd¡a *¡n 
Z l l T pil croe que l a t r a ñ s f e -
• ¡ ¡ ¡ ¡ £ J * acaiones citada, s e r á menos 
PW^esa para la industr ia alemana, 
i-nit.1',1;1'1 ^ ^ a ü i a e I t a l i a es tán 
La marina a m e t i C a n a . 
, Y 0 1 ^ . - L a s autoridades 
l - alwlan-ioo el desastre sutfrido 
a ü yusión de los siete contrator-
E l f 1 ^ li,t0aiaa d,e California, a 
riia,i" y a u'* fenómenos 
' • : ^an tenido como conse-Co í f ^ P G t f e del J a p ó n . 
^ los S ? ' dl'cen f'n10 los úñcia le^ 
Wt i l ^ T ™ huaididcis decOiaran 
« s t r o f f e se diebe p-nincipai-
miente a l a confus ión que se produjo 
en el ganado que llevaban a bordo 
y a la niebla, qmie hizo creer a los ma 
r i ñ e s que estaban Lo menos a 25 k i ló-
auietros de las roeas en las que chi>-
caron. 
L a s autoriidlades navales declaran 
que La p é r d i d a tío tieme impiortancia, 
puies quedan 200 nnídadies m á s en los 
diepósitos. 
Una ca r ia de Su Santidad. 
ROMA!.—.Los periódieos1 i ta l ianos dí-
iioitavo' de las Gonferen-
quie se van. a ceiLeibra r 
een que co 
diais Catáldii 
en Washington , el Papa ba d i r ig ido 
u n a ca.rta a los Prelados amierieanctt 
•en la_q|ue ruiega t ransmi tan su agra-
decimiic.nto a los fíeles del eontinente 
aimiea'iiioanó. Ainuincia el] Pon t í f í ce en 
esa car ta cpie les soeorros gue se en-
v íen a Riusáa s e r á n destiiiiados exclu-
sávamen te a los anaianos y a Los m -
fíios. 
T e r m i n a La oartia hacienddi u n 11a-
anamiiento a Les oatól ioos anKerieaues 
para quie acudan a l a s u s c r i p c i ó n en 
í a v o r de los h u é r f a n o s de Oriente. 
Del fracasado atentado. 
(LLSiBOA,.—iSe ha ooniprobado q^ie 
los detenidos por el intento de aten-
tado contra IG(1 presidente del Consejo 
son tres signiifieado© agitadores. 
Vista de |a 
msgni í ¡ ca d á r s e n a de S a n t o ñ a . (Fofo" Leoncio.) 
.lAyer recibirnos l a grata vis i ta del 
ü i í f i n g u i d o s e ñ o r don Patr ic io Obre 
gón Alfenafl y de nuestro querido 
amigo don V i d a l San M a r t í n , dele-
gado y suibdeiegado oficiales, respec-
tivaimente, de l a p r imera feria-mues-
t r a r i O' de l a Habana. 
Estos s e ñ o r e s nos dieron cuenta 
de l magno proyecto de l a Fer ia , qn^j 
en efecto, tiene una enorme imipor-
tameia pa ra E s p a ñ a . 
P o r j u g a r l o de i n t e r é s reprodnci-
mos a c o n t i n u a c i ó n l a curiosa infor-
m a c i ó n que a c o m p a ñ a al bo le t ín de 
)n:-i-'n(pjeión pa ra t an ¡hermoso p e í -
tcado: 
Dice as í : 
«La Fer ia-Muestrar io de l a Haba-
na , a l responder a u n a necesidad 
nacional sentida, tiene que redundar 
desde luego, en un g ran éx i to , lo mis-
mo para el .comercio vendedor que 
pa ra el comprador. 
¡Culba es n n p a í s eminentemente 
a g r í c o l a y sus valores o fuentes de 
riquezas m á s importantes dependen 
de l a produieción de a z ú c a r y tabaco. 
T a m b i é n se exportan frutas, cacao, 
café, conicihas de carey, esponjas, 
yarey, ja rc ia , maderas preciosas, al-
m i d ó n , cera, mie l de abejas, aguar-
dientes, r o ñ e s , alcoholes y cueros 
cruldios. Las indust r ias nacionales 
son casi todas derivados de las dos 
fuentes de r iqueza principales del 
p a í s , azóicar y tabaco, de lo que vie-
ne resultando qne casi todo lo nece-
sar io para l a v i d a h a y necesidad de 
impor t a r lo . 
Siendo as í , resulta ser l a Repúb l i -
ca de Cuba n n a de las pocas nacio-
nes que se abren pOenainente para 
ser abastecidas por el comercio ex-
ter ior . 
Cuba ha exportado durante el Vil-
Prno a ñ o l a suma de 574.372.657 dó-
Uár s y ha impor tado 359.326.624 dó-
l lars ; a s í , pues, el va lor de las i m -
portaiciones no puede, sor mayor , da-
do el númiero de habitantes que Re-
siden en esta isla. 
No - h a y duda •ninomna de, que un 
p a í s que se vea obligado a' comprar 
m el extranjero tan enorme canti-
dad, e s digno de f igurar entre los 
mercados apetecidos por todas las 
raciones exnortadoras. Luego l a Fe-
r ia-Muestrar io anual , que s e celebra-
r á en su principail cuerpo de aprovi 
sionpmientoi. l a Habana, debe mere* 
cer l a a t enc ión do todos los indos 
t ' i n P s qne, a l ofrecer productos me-
^ orad e s en calidndi o precio, v e r á n 
inmediafamento l a . efectividad de t an 
nráctiico m ó t o d o de propnffanda. 
T.n F e T i n - M n e s t r n r i o de la Habana 
a l i gua l une las one GPU el micimo 
fin s e ceilebrnn en los Estados Unidos 
y Europa, no es una exhib ic ión n 
nna exposic ión de prodnctp.s. sino un 
verdadero centro de contrataciones, 
e n el une, compradores y vendedores, 
verifican suis operaciones comerciales 
con l a , p rec i s ión y celeridad que re-
quieren las exigencias modernas. 
l o s grandes d o s C L i e n t ( 3 s y faci l ida-
des concedidos "por las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarri les a los que a c r e d i t e n 
concur r i r a l a Fe r i a - Mnestrar io lo 
l a Habana desde todas las p iovincias 
de l a Repúb l i ca , c o n t r i b u i r á de una 
áñainera i n c u s í s i m a a que se r e ú n a n 
u n g ran n ú m e r o ' de compradores na-
cionales, y si a esto se une que to-
das las Co!«ipañías de N a v e g a c i ó n 
que enlazan a Cuba con el resto del 
mnnidio conceden grandes descuentos 
y ventajas a todo el qu'e se justifique 
coni.o vendedor o comprador, es i n -
negable que en febrero de 1924 s e r á 
l a Habana el mercado in ternacional 
do mayor impor tanc ia de toda l a 
A m é r i c a Latina, s i se tiene en cuenta 
a d e m á s que en esa misma é p o c a es 
v is i tada por mi l la res de turistas. 
Y no ú n i c a m e n t e como comercian-
te ansioso de abr i r nuevo mercado a 
sus produictos o de adqu i r i r las me-
jores y m á s modernas m e r c a n c í a s pa-
r a sus clientes s e r á el motivo del 
v ia ie a Cuba; como aliciente inme-
diato, a q u í 'se encuentra que la ciu-
dad de l a Habana es u n a de las m á s 
bellas de A m é r i c a con su c l ima agra-
dable y bajo n n cielo azul siempre 
en calaña, ofrece l a perspectiva m á s 
atrayente para los turistas, que a m i -
liares l a v i s i tan . 
Su pos ic ión geográf ica l a convierte 
e n llave del GoUfo de Méjico y del 
Canal de P a n a m á ; es l a escala obl ' -
gada de las grandes v í a s comercia-
les del A t l án t i co al Pacíf ico y á¿l 
Norte al Sur del Continente america-
no. E l puerto de la Habana, de spués 
del de Ne&-York, es el m á s i m p o i -
tante de toda Amér i ca . 
Existe en Cuba l a «Comisión Na-
cional para el Fomento del Tur i smo» , 
i n s t i t uc ión oficial qne tiene a su car-
go l a p r e p a r a c i ó n de festejos para 
la temporada inverna l y que subven-
ciona y premia todos los e spec tácu-
los de Arte y Sport; ella patrocina 
las carreras de caballos, temporadas 
de ó p e r a , a l a que preslan su con-
curso las figuras m á s exlrtelsas del 
lArte, sin fijarse en su costo, regatos 
internacionales, etc., ote. En e l i n -
v ierno do 1924, a d e m á s do los atrac-
t ivos corrientes h a b r á numerosos 
concursos do av iac ión , automovilis-
mo' y luchas de c a r á c t e r internacio-
nail. fiestas culturalr-s, que s e r á n or-
ganizadas por l a nfiicina Nacional de 
RelaicioneS Comerciales Internaciona-
les, con" importantes premios, a fin 
de hacer que, al reunirse en l a Pia-
ban a los elementos m á s valiosos del 
cnimercio1 con- mol ivo de la Foria-
Mmostrarin, puedan enmnt ra r diver-
siones rrue contr ibuyan a hacer Tfie-. 
nos á r i d a lo intensidad ó'5 las labo-
res que t e n d r á n que realizar on los 
d í a s qne sean n u é s t r o s h u é s p e d e s de 
honor .» 
E L P U E B L O CANTABRO se halía de 
venta fin Madr id , e»n e! quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
t r o puerto el d í a 22, con. r umbo a la 
Habana. 
E l d í a del catadlásmio, el (cCuba» de 
bía, de hallarse m u y cerca de l a c a -
p i t a l de l a isla de su nombtfe y aun-
qn© en l a casa oonságna tan ia no han 
recábado noitáctias de su llieigada a d i -
cho puerto, todo baoe suponer qu'e el 
a r r ibo l o hiciera san novedad. 
•Las señioreís V i a l Hrijos, represen-
tantes de l a Gompiagnie Transatla.iv 
tiquie Franoadse, desciónocían ayer, en 
atecluito, l a desigraeia a t r ibu ida al 
hermioso barco, aunque s u p o n í a n , 
fundadamente, que sá no se t ra taba 
d'e u n «caniard» el asuntoi era cues-
t i ó n de u n a dupiliiedriad de nombres. 
Por su parte, el d i a r i o f r a n c é s « L a 
Petiite Gdironde», llegado anoche a 
nuestra Redaciciión, babfla de l a p é r -
dida de u n paquebote l lamado « C u -
ba», de cuyo c a p i t á n y diez t r i p u l a n -
tes, encargados de guardar a bordo 
nina suma de dos miilloneis y medio de 
dolares en menedas de plata, no se 
t e n í a no t i c i a afligiuna. 
Es, pues, u n absurdo pensar en el 
naufraglio del t r a s a t l á n t i c o (cGulba». 
de l a C o m p a ñ í a antes citada. 
E l d í a en B i l b a o . 
Desprendimiento de tierra 
B I L B A O , 12.—En el t ú n e l del ferro-
car r i l de Santurce, en Portugalete, 
se desprendieron t ier ras qne cogieron 
debajo a los obreros Migue l B e r a s á -
ud, de 41 a ñ o s , casado, na tu ra l de 
Deusto; José R o d r í g u e z , de 38 a ñ o s , 
soltero, vecino de Portugalete; Ro-
mualdo Ballesteros, de 35!, casado, 
vecino de Ortuella, y N i c o l á s Navea, 
de 28, soltero, vecino de Gallar ta . 
Los d e m á s c o m p a ñ e r o s se apresu-
ra ron a auxil iar les , l l evándo le s a u n a 
farmacia, en donde algunos faculta-
tivos les hicieron l a p r imera cura , 
ca l i f i cándose las lesiones de todos de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
E l Juzgado ha comenzado a ins-
t r u i r diligencias. 
U n niño atropellado. 
E n l a carretera de las Arenas a 
M u n g n í a , un a u t o m ó v i l a t rope l ló cer-
ca del k i l ó m e t r o 3 a l n i ñ o de siete 
a ñ o s . Salivador Altolasaga. 
L a c r i a tu ra suf r ió lesiones de pro-
m slicn reservado y fué conducida a l 
He^nita;!. 
E l chófer fué denunciado. 
Otro atropello. 
En el Desierto fué atropeEada la) 
n i ñ a de siete a ñ o s , E l v i r a L inaza , 
vecina de Erandto. 
L a desgraciada n i ñ a sufr ió l a frac-
t u r a [coaniplleta |deíl bnmero, her idas 
con tusa s generalizadas y c o n m o c i ó n 
cerebral. 
F u é asistildá en ol TTospital de Ba-
surto, donde, calificaron las lesiones 
de p r o n ó s t i c o grave. 
Un ohocfiue. 
El automóviil M-1906 y u n carro t i -
rado por caballerías. , chocaron en Ba-
surto. 
Ambos veh ícu los sufrieron a v e r í a s . 
A cansa del ©hoque una de las ca-
b a l l e r í a s se desbocó y e m p r e n d i ó ve-
loz carrera. 
Por fin pudo ser reducida, s in q m 
ocur r ie ran desgracias. 
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Lo tguó dice e! presitíente. 
MiAD-RiD', 12.—E.1 p f e s i t ó t e del Go-
biesraio, al recibir al m e d i o d í a a Jos 
|>onod.¡fi.ías, ;W refirió a los sucesos 
• registrados ayer en BarceJcna y no 
•añadió detalle aSgiino a la r ó e r e n c i a 
íjue dan y a los periódici 
¡ke h a b í a causado t .-• I.¡M'Í';I.; -i,'?! l a 
Sorpresa que ¡maniíiest.an aleono:; pé-
Hódikos por- las oaiigas que di ó l a 
Pgl ib ía desjpiués1 ds los gri tos sn.bvei-
MJwm (|u« por los m a n l í e s t a n t e s > > 
ftlcron contra E.--]pafia ante el moHoi-
nBetnto a Casanova." 
Eil preeidwije hizo safoer a los pe-
riodistas que h a l í í a contestado n 
pü idamen te a l te legí .ama de3 .diputado 
Señor Ra l ló la . 
(líoyi—lañadi ó—^rein a ¡t rain qn i l i d a<l 
on l a ciudad. 
E l niarq¡uiés de Áli i i loeinas - a ñ a d i ó 
<íue l iabía jrecibido ,a lófl jinnnistrios 
Qe Fomento y G o b e r n a c i ó n . 
Un periodista l e p-reapuiitó Si Ú ha-
hía hecho la desigiia-ción de goher';;\ 
dor de Barcelona, y el presidonfe 
contestó que l a mayor par te de las 
diflícufltades con que se t r o p i e í a , son 
toioasionadas por las f ami l i a s de los 
iidatos. 
Estos aceptan y luego sus famil ias 
le? hacen desistir. 
» De Marruecos no t e n í a noticia:-. 
E n Gofeerna&ién. 
' E l su¡bsecrettario do Go3>eniación no 
lenla not icias de intente. 
Dijo que a ú i | no Se h a b í a decidádo 
fiada respecto del Ciobierno c iv i l de 
¡Barcelona y a seguró que todos los 
aaomibres que suenan son p u r a fan-
i a s í a . 
Unar^ubi lac ión. 
L a «Gaceta» pu l i l i ca h o y tm Real 
fleereto "de Gotoemafcaón declarando 
Jubilado por impos ib i l idad f ís ica a 
tíon AÍIvaro de Jnana, subdirector de 
Prden piúbíioo . chan te . 
•Es* Guerra, 
H o y recibió ' ^1. m i n i s t r o de l a Gue. 
t r a l a v i s i t a dftL^ener^i l Y i l l a lba . 
E i general ' ^ i z p u n i ha dicho que 
gioea quex se o e l c b r a r á por el a lnia 
del suiboficiail de .lugenieros s eño r 
Ardoz. 
E l Goiíierne de Barcelona. 
A ú n no s» ha l i ed io l a d e s i g n a c i ó n 
de gobernador de Barcelona. 
ívl s eño r P ó r t e l a , rju-o sale esta j io-
iche para a l lá , d e s e a r í a poder dar jd 
¿ ó a n t ó e del nuevo _gobernador a l a 
ciudad. Podrá , haioí-rlo s i las gestio-
nes que llevaba cabo consigue el f ru 
to apé tepidó , coa la acieptacióu del 
;.,!. SÍQ pó i • • panididato. 
'E! COOGBIO de! viernes. 
• 2a será - i ' a ' i i rn te adminis t ra t ivo . 
•El s e ñ o r Alba no n s i s t i r á a ese 
Consejo; pe ró sí lo h a r á al quo ge 
oelébr.e «.d tunes o mstófces, 
l i a fecha de c- 'c segundo Consejó 
que ha de ose i/lar entro estos dos 
d í a s , depende del regreso del s e ñ o r 
Armi f i án , que mátrclha a Oviedo para 
as i s t i r ¡a l a Clausura dei Oongreso 
AiStur-American o., 
Til n. 'inistro de Hacienda se propo-
ne t a i n i n é n sa l i r pa ra i r á n , a l objeto 
de vis i tar aquella Alduauá. 
Hablando G o n el mm¡9írt> de Trabajo 
E l nuu is t ro de Trabajo ha man i -
festado a los periodistas que le halua 
pedido el presidente quo manchase a 
Oviedo ..a presidir el Congreso Aslur-
A:rnericano; pero qne no p o d r á asis-
t i r a l a ses ión inaugura} y sí acudi-
r á , en oanubio," a la de cJausíuia . 
'Siguió diciendo que h a b í a dictado 
u n a Real orden contra las Compa-
ñ í a s de E'Ipiotri'Cidad que so niegan a 
dar fluido a sus abonados por nn 
tan to aüza'do. 
Po r v i r t u d de esta Rea.l orden se 
I ia en v igor l a del 13 de j u l i o , obli 
gando a las C o m p a ñ í a s de referencia 
a que a l i g u a l quo antes extiendan 
abono, cargando los uosio.- de jusTa-
la-ción -de los l imi ta-cornenies , a lo» 
.abonaditJs. 
¿Qué es lo cjue pasa? 
. Durante toda la , ñoclo1 está- siendo 
L A SEÑORA 
* á*3 r. 
i m m ñ m n f M m DE n m m ) 
OESPCI'S'D!: K E C Í I 3 I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus desconsolados hijos Saaiiago An to l í n .(socio de "la S íu t t í a l i dad 
Obrera Mauris ta) , . i i i an i t á . Eulogio y Enr ique (a asentes ; hijos 
po l í t i cos J o a q u í n B u s t a m $ í f t e y Carmen GioUiot th n ie ta Mar i» 
Lu i sa A n t o l í n y d e m á s parffentes 
R U E G A N aiisfas amista les se s i rvan encomendar 
a Dios en sus ovaciones el a lma de l a finada, asistir 
a su ent ierro, q ñ e se v e r i í i c a r á boy , a las DOCE 
de l a m a ñ a n a , desde l a casa mor tuor ia , cal lo A l i a , 
o muero 31, a l si t io de costumbre, y a la misa do 
a l m a que se d i r á m a ñ a n a , viernes, a las O C l í O , 
en Ja pa r roqu ia de rCcDsolación: favores por ios 
cuales q u e d a r á n reconocidos. 
Santander.. 13 de septiembre de 1923. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DÍTJ SEÑOR 
l ia n 
lUE FALLECIÓ E É ñ O L Ú R Z * ^ 
E L D Í A 14 D E S E P T I E M B R E D E 1919 
SÉ • l a F^B 
Todas las .misas disponibles que so celebren ese d í a en las ig le -
sias del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
Salesas, A a ó r a t r i c e s , Capucli inos de Mcntehano, p a r r ú q ü i á de So* 
i ó r z a n o y cap i l l a de la casa de l finado, s e r á n aplicadas por su a lma; 
t ^ n g s t n p r s í s e n i t e e n s u á o r a - 1 
í&cuy comentada la s i t u a c i ó n pol í t ica . 
i.Tiia persona bien in í formada ha 
di-olio que. es m u y delicada, por letó 
graves pi'oblemíus que se h a n pre-
•-••iiln.do. 
l . i per iódico de l a noche recoge 
estos rumorea y dice que el Gobierno 
stá Mil'T'c un vo lcán . 
iSe habla de reuniones celebradas. 
OS día» p o r determinados elemen-
tes; éb las que se ha abordado l a ro-
soihiición de los ]iroblenias. 
•J'ambif'm sé bidi l j i dé un documon-
[legádo de una i iapor lante p rov in -
cip faéfQ sor entregado a l Gobierno. 
•Se ha didlio, igualmente, que esta 
l is 'ñ . ; : , i , ca él • l i i ' n i s t . f T i o de l a Gue-
r ra , se cel(<ilvr6 una r e u n i ó n presidid 
por el gdix •••¡•rtario, y a l a que con-
ennrieron diferentes generales. 
E n dioha r e u n i ó n se t r a t ó de I jH 
plant i l lá is y se exteriorizaron crite-
rios- poco favorables para l a refavma 
del ni ¡ni?tro y bus trabajos del sub-
secretario, de donde se deduice que, 
las p i l a n t i l l a s no agradan. 
ñ-e dice tamibién que es cr i ter io de 
determiriados elementos que para re-
solver el probUema do Marruecos debe-
veni r el conde de R o m a n ó n o s , pues 
t e rocuerda tpie en cierta ocas ión d i -
jo que en u n plazxD de tres rnie.->es se 
comipromet ía a resolverlo y de no ser 
poéthle t a l medida son preferibles re-
í-c-lneidnes extremas. 
Elsta no-che se ha sabido la n o t k l o 
de que en el domiciOio del m a r q u é s 
de Ailhuicenias se reunieron hoy tb-
idos. las", nunist ros que se encuentran 
en M a d r i d . 
.Esta no t ic ia produjo g ran ex¡i. 
í a c ión , pues se relacionaba l a r e u n i ó n 
con los rumores que vienen circulan-
do toda la tarde. 
Sin embargo, a pesar de cuantas 
.gest-ioues han hedho los periodistas, 
nada han podido averiguar en con-
creto. 
A las siete y media de l a tarde se 
ha sabido, que en todos los cuarteles 
de M a d r i d se ha recibido orden de 
que las tjcdpa¿ estón acuarteladas, 
a s í como que l a llave del depós i to de 
raunicio-nes es té en poder de un sar-
gento, en lugar de tenerla u n solda-
do, como se h a venido haciejido 
hasta a q u í . 
lEistas ó r d e n e s k a n sido cursadas 
t a m b i é n a l Centro Eüectrotóenico. 
Se dice que los sucesos que puedan 
ocUírrir s e d e s a r r o l l a r á n de cuatro a 
icuatro y media de l a madrugada. 
Sm dan loé noinibres de los genera-
les Cavalc;ir¡'.i y P r i m o de Rivera 
p a r a d i r i g i r un movimiento , que es-
t a l l a r á en Madr id y reper -cu t i rá i n -
mediataanente en Barcelona. 
De todos modos, t ransmi to las pro-
cedentes noticias a t í t u l o de informa-
«ión, jmes a pesar de' cuantos'esfuer-
zos hemos realizado para comprobar 
o desmentir estos rumores, no ha ha-
bido modo de obtener m a n i f e s t a c i ó n 
conicreta en ningiún Centro. 
Di3»fi cfw« tí» p*mrá ís«da. 
•La neunfión oedeibiriadla esita nocihie en 
el doamciliio del presid-ente, tuvo poii1 
objeto contejsftar a iisÉua. pregnnta que 
hizo al. m a r q u é s de Aühuciemaie el se-
ñ o r Alba. 
Eil nían-quiés de Allmcemae ca'eyO 
•coníveniente o í r a todos los min is t ros 
lamU'js do conlettan^e. ; 
La reiuriiiiíii d u r ó deside las nueve y 
coiartO' h a s t a - l a ® once de l a noche. 
A lias p r e g u n t a » que los pe r iod i s t a» 
M i R i r o n a ios numisitros sobre los ru-
'rhicKiiee Qiié nirciuü.aba.;!, esifó^ eludio-
0efíi l a eonitesitiaiai-cm', diei^nido que no 
p a g a r í a ñaid'a. 
Siguerr. los telegramas, 
FJi señor rm.rán y Vientóteá h.a d i r i -
gido u n telegrairna al pjvQi' . ieine del 
Consejo db ' i r ndo l e (pie l a Lága r e g ' i -
j i a i i s t a iliamenta. quie- sea úm Gobiemo 
IMibiemal- quiiien haiga imposible l a 1 a b-.r 
•die c-oniOiljiaMión p a m reisoilver el pro-
blllomla oii1ia!á,n. 
FaiieCjimJenta da un general. 
iNicvliciias de Jietrez dain CiiMata dlel 
falleoimiiieuto ddli geaUaî ail de brágiada 
d o n Sáxíto .Calle. 
N o t a s mwLBicipa3.es,. 
r n o T U . 
L a ses ión , suspendida-
•Por fal ta de s e ñ o r e s eorucejalGS fue 
.suspendida l a ses ión ordinaria , s e ñ a -
latdia ja i ra ayer y cuyo orden del d í a 
era el siguiente: 
u\c1a de l a ses ión autorior. 
Que los servicios de l a Casa de Si>. 
< orro y a.si<teii.cia domic i l i a r ia estén 
bajo l a d i reoc ión del jefe facui tat ivo 
di N -¡"ciado de Higiene. 
DespaciJo ordinario. 
l i iAí . i rvXDA-dDon Prudenicio Coso, 
u n .-•'.corro; don ü o m i n g ó M a r l í n e ^ 
veirde diias de l i n i i r i a y m i s o c o r r í ; 
(loo \ ¡.-i ole .Sierra Srca.da. rebajarle 
el a r b i t r i o de pi tus-val ía ; don Esta-
nifiilao de Abarca, í d e m ídem. ' 
•uJftnAS.—• I> o -n Antonio Cabrero, 
una. /sepUiHuíra; dtui José líuen-o, 
ídem; dón Juan Atntónib A g u ñ a r , 
i de ío : é&íi AIUHÍHO Tocaj s ú s t i t u i r 
.miradores en Bonifaz. 1; don Jo^é 
&u?viiastre, (JonsinííE una. casa eu 
Yc.'bur-na; cuentas. 
POLl-CJA.—- Don Manuel ,0ori7Méz, 
instalar un Jnotor en Meué/ idez de 
•Luarca, 2;' don Antonio Bolado, í d e m 
í d e m en P e ñ a c a s i d l o ; don Tomó 
Vaile, í d e m ídem en Doctuj- Madra-
¿o, 3; s eño re s Pereda y López, insia-
l a r un distrihuidior de gasolina en 
Mo-|nedo; s e ñ o r e s Pesichaimps cárcei- , 
icoJooar anuiucius en varios sil los de 
ta ciudad; don .Votoroo Solana, ins> 
ta.lar un quiosco en l a alameda p r i -
mera; don J e sús ' E h í r c - a n a l e s , no 
áu-torizaplc para colocar veladores en 
una iransvoi sal del paSep de Pereda; 
contral ista die si l las ' de los paseos 
púMíOos; ueirarle una i n d e m i u z a c i ó n . 
BK-.N,:-:CP-.FACIA, — ( ¡ r a t i f i c a r 
-al personail que' confecr ionó el Pa-
d r ó n de uebres: reglamento do la 
iv^¡'í icencia^, i, .' f ^ H f ^ U É 
SoSsre ta mesa. 
llArC;'ÍFA'l).A;—iA,•;.•: .-xáiüiem'S de 
agejilo lécaiico; ' don Xosó L . Santa-
m a n a , abonarle u n a cantidad: d o ñ a 
Catailina ( iui ierrez, que se nombre 
mer i to r io a uo hi jo suyo; don A p o l i -
nar Tovar, soto-e a p i l i c T - i ó n del tan-
to par ciento; don Miguel Can ale.-;, 
rebajarla el arbitrio- de p l u s - v a l í a ; 
don Ernesto Coeva, que se le modif i -
que ía l iqu idac ión del a rb i t r io sobre 
p l u s - v a l í a ; don José Rendo, negarle 
3a c o n d o n a c i ó n del a rb i t r i o sobre 
p i u s - v a l í a ; don Anselmo de. l a Lfla-
ifra, •ídemi í e t ó » ; «iCoraíl de Santan-
der», a:¡1 oriza r ía para usar el escudo 
d e a ro ías fie la ciudad, 
OiBPA'S.-—Don Casimiro Lanza, una 
panoeJa en Monte; constrtUr 
nor ia de aig.ua desde Cioup, a*l 
tón. a Wm 
POPICIA. — Don Jesús V ^ M 
rarle del Cuerpo (fe lKni)lhli.^jH 
diiftcar el servicio de ' i i o . i i i i i ^ . . '¿|H 
tíer uo <.;mosco en C a - i i / n r o V i ^ ' ' 
doña Ju l i ana Lozano; xrif.'i'::;!!z 4 
sen ¡ d o de í raof tporo . .!.. l..1'I0,iV a 
?da í ad t r t . a b.-s nu-r. • ' ^ ^ 
gela Palomera, dest i tuir la ' del ^ 
üE-XEli ÍCEÍNCIIAL—Di-o y * ®m 
.ÍT.TÓ, f X i p e d i e n i - ' dr j . •.. ,;,0I¡'-1.VU 
ENIS'AN'ÜHEÍ.—Alsioic L'a¡o¡ {.n de . i 
'vniarios, acerca de o.-i'erei ' i ; , , , - . , ^ 
t i u i r su domici l io socia-h - M 
LA ifüNT'Ai D E ASOCt/j0o« 
Tara, ayer, a las doce, esitaK„ J 
volcada l a -Junta '!• V-i, •i;,,'!,,!,1 N 
lovn qoe. su--•;>-"•. . . j • Wl 
viernes-, a l a mi sma íeu-a, ñor «3 
' i e . nñn jo ro . " 
;TJo«- asuntVNS que íiítuir.ibah^aB 
orden del d í a son los s i^uiént^B 
Sancionar las cuentas corrwLJ 
dientes al ejercicio \9:í2. - Q^M 
ca.níiulo l iara pagar los hab^^J 
nuevo encargado d^ l a cíilefappffl 
del (3a.la.eio muTii.ci.pa!: .n eun, 
c r éd i to e intereses a. la s. A, p/mí 
Itocciones (>la,sagav!i; f,.í-t,w (,n ^ 
se han de abonar J- - e.-asius .Jn ^3. 
oia die odhenta n i ñ o s en < ) SaimWw 
M a r í t i m o de Pede ;-:•; dlsl¡i}ViiT'j,' 
c<.osig7iadón s e ñ a l a d a para 'WM 
d- la Acadomia de músiiea ent^B 
profesores y -matei-ial. 
Comislótí de Poli|j¿ 
•Hoy deb ía haberse renniílo la Coj 
.'rrlsión de P o l i c í a . (.'••<;< qiif ÜO 
verifiiearpe porque no aca iiió a la ai 
í a d a Comis ión u inüun . i d,- ),xs ^ 
res concejales que Ja coráiponeíiSB 
L a próxima eeeld̂  
La sesión subsidiaria del Aymifji 
rntenlo se c '••'l'i to. • el pi-óximo vior. 
ues', a las cuatro de la tardií. 
» » • 
M'i ñ a ñ a . Ml^nites. a las doce déla 
mafuama, y oon c a r á ó t e r (!• wMM 
na. se r e u n i r á . • ! v- untamiento 
Ja Junta muniicipal de aneciados., ; 
T r o m b a de ngus, o j 
Cosechas totalmente pa<i 
©•ATffí*MÍ'A — Gí RUGIA «fvMISRAL 
CipeciaErota en partos, enfermetíados 
tf» I * m u i w y víae urirmrNw. 
Coneii'Ma, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aniós de Encalante. 10. Tel. 8-7* 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d« ta Fa*tíltad de Medicina de ?5?svt?ri(| 
Gone«J.ta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
MaxTieda Monasterio. 2.—T«icf. i - t L 
bmmmm, ,•• „ , „;.i , ' , ^m .̂m~m-mm,M.,m 
<fi. A. D E K S ^ E C T Á C U J L O S ) 
H » y Iu«y«5 L A S O B R C P E L I I Z 
Crac io s í s i i na comedia interpretada 
por la genia l actr iz incenua 
\ T V ' I A N M A R T I N 
Bnteca , 0,70 Palcos , 5,00. 
H o y , g r a n éx i t o . 
E L ÍTOMRR*; Y L A B E S T I A 
UIÍJIÍA' ' \-¿.—Y.\ rápido de MffM 
ha lict'-a.do hoy c-oo oav dn \m hora 
de rotraso. 
iBsle !•••.! BaSO •-• ha. d-ddil-- a fflTW 
t i c laK eat-aiúorres de MiraTidia-jí'flH 
d'etyciargó-UTiia tj-ond.e dv ÍI.ÜIW de W 
ifueraa, cpie j amái s se r.-.-iiorda otnast 
imiejamfce. 
I a vía- q,uie-d<' in.ir-rcejdada OJI m 
irnaln. .espacfto y -los cam-faií han qaí-
dado arrasados, con todas sas-nB 
olnais. *. ^ 
Ivl- agua, culi-'ría los áriboOft* hasta «n 
snetro y medio de a l tura¿ |S 
Anítes de Üegar a Pows Í'.KTOU co-
lacaid'OiS en la \ •-• •- ¡•.•Mi.nd'os, m 
se hátetiienaa expíloi.! •• cnanido aWM| 
d [.real, paria advorf ¡-¡'te di pal^ff* 
•Ell miaíjnunis^o aidjváirt.ió la t-trUí^ 
y p a r ó efl coruvoy, ncoi-i-'-üido not-id» 
de lo' que o c u r r í a y >•. l 'W"*?' 
hlás con quie. de.1 : . ¡•-.-.•i:- >•! cspaaiii 
íimiumidiado. 
.La exploBióii caaie?'» graji ak'-rma.^ 
•tre los viiajem?. que • 
t r a taba de u.-. . d 
1EÍ1 tríen- kxgiró pasar sin rovenaoi 
A las c t e \* | A !<?« c i . n m y meitig ce la larde 
L a comedia en tres actos. 
L a comedia en tres acto 
V A R I E T E S 
L O S A D O L P H Y 
E N L A S A L A D E B A I L E 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a i í M 
H o y , j ueves , 13 de s s & t l e m b r e de 1923 . 
Tarde: a lu.- l ú z ]? media. Hoc'ne: fllasjjgli!1-^ 
E S T K E N O de, la superprodacc ión H . O. Davis-, en cinco part^-
E l exce lent í s imo s e ñ o r Nuncio de Su Santidad y varios geñofes 
Obispos tienen con cedí i das indulirencias on la forma aco.-nimórmia. 
E S T R E N O de la pel ícufe, .cómica en dos partes, titukula 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
•yEJUAS,C04 NUJvI. 11,—SAiNT^NDlR 
laterpi etadaqjor la dimimita artista B A B Y P A G O Y . \ 
E X C L U S I V A S D E L A C A S A QAUWIONT 
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Notas deportivas 
SÉ 
j y i a d r i d - S a n t a n d e r , 
¡Los largiuieiTos de l a p a r t e r í a , en loe 
qiui© dan, m á s áe veiptie baiLoncfi, q u t 
d-e vendaldiei-o m/i/LaigirO' no entran aJ-
giumiois, diefiOituden lofe ooiloires del Biz-
ituiayia, siailvánidioiliei de uima giiTam derro-
t a en este pr imer tiempo, puesto- que 
, M e m o s de muestro viaje por inaugurac ión de un campo, fj1 & t a n ^ do^ ^ ' ^ ^ í g 1 6 , ^ 
ya 1 1 ^ % ^ , ^ ^ , hay paa,¿ ¿ o . e¡[ p r ó x i m o domingo, que ^ y o , uino par Dasaa, quie esta chu 
' canigriatuiM-nos del coincide el sexto aniversaria de su 7Jmf• , 7 ' ^ Í ^ S S ; 
W . f f ^ T a Lacada para llegar a fundajdón, prepara l a Sociedad De- ^ ^ ™ d ' 0 t iompa. el Quideya 
ési^ (omontón» de premios que po r t i va Un ión M o n t a ñ e s a Ja inaueu- aur i mae- , , ,nlt 
^ i S r o s . y quia sum-a una ci- ¡ a c ión de su nuevo campa de depor- Tams 82 m M de acudir a tcMla& 
W o^paioxiimiada a nuetve moil pe- tes, t i tu lado de «Mi ramar» . 
lo
iinuiv ai 
partes, y na puede eviltar que le me-
Para ello nosi prepara u n gr t a n 'en este tiempoi cuiatoa tanitos m á s , 
se lo d ~ a n u ^ a s ge- deportivo, baja d ' s iguiente" ^ogrS ^ ^ P ¿ f U S , m ^ . 
^ ^ % e a n t e ^ e n t e p u M i - O v k Ñ A N ^ las diez, b e n d i c i ó n p f 7 ^ S ^ ^ d ^ ^ 
de donativos f i a b a n solemne del campo.. i ^ S ciuSdTibTa m ó s 
| S pesetas, hay que anadn loto do. ,Gran carrera ciclista, reservada 6 £ ¿ t e po,r hom,t ^ pill)ee> maircjado, 
V o s ü g w ^ f f - para aspirantes, con el r e m m d o de. piaSa a Díaz, y és íe conviea*e en goal. 
Kxcjno. Ayuntamiiento de Madaid, ^2 kilómeíj-os, Santander^st iUerp- ^ lE6 ^ Biz ínaya. un Cttub qine tiene 
f A C E I T E E X T R A F I N O 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L MAS SELECTO Y B A R A T O 
Precio: Veintidós pesetas setenta y cinco céntimos lato, de 10 
kilos b|n., en los siguientes establecimientos: 
S e ñ o r e s Santiago L ó p e z Barredo (S. A . ) ; S e ñ o r e s Sucesores de P i c h í n ; Seño-
res hi jo de Caballos y C o m p a ñ í a ; don C e s á r e o Ort iz ; D . Lu i s Aldasoro; D . Fe-
derico A ldaso ix^D.Waldo G a r c í a ; S e ñ o r e s Sucesores deD. Santiago Mardones 
JIIOÓ'pesetas. -Santander, en el que se c o n c e d e r á n buenos eaemeníos , nuuy entusiastas, 
<lli-ie.diad Anonimía de A/uiiomovnee vanos premios. qne na deben desianimarete por desca-
LÍ̂ OB PEUGEOT, m pesetas. M a t c l i exhib ic ión de boxea entre la toos .de efelios, puesta que l levan i;u 
n .MafflUiel Rodríguiez Arauaga, 100. dos conocados unionistas. Redama y giamdo a ú n m u y peco t iempo. 
Em JuiHán OJiave, 25. 
So UonAo Oalleja, 10. 
r l m Lain,d.alLuice, i00. 
¡ m Miairtín L a n d a t e e 50. 
Lázaro Vallada, ¿5. 
rCvni Fraincisoo Landaluce, 25. 
fiL Yicente N/annre, 25. 
.'rCm Raáanuinida S á n d i e z , 15. 
S Zacarías Míateos, 25. 
J U Jai,an A. LanidaJliuicte, 50. 
^on J«sé Riulz Paiduila, 5. 
non Pedro Sáincihez, 5. 
.pon Rafael Muñoz, 5. 
(tLa Ocasión.., 15 
pon J'oeé M. Saniteis, ¿J. 
üm José Ortáz, 25., 
M Twte Graneo», if». 
G a r c í a . Deben ciuiidiar de miaroar m á s a sus 
C a ñ e r a pedestre, en pista, dentro contrarios, de no hacer juego dura a 
del campo, con la i n a u g u r a c i ó n de destiempio, y na quiera decir sucio. 
Ja temporada, en l a que se d i s t r i bu í - parque na es mtemicianaida, sino' que 
r á n varios premios: eoimeten ftultas, muchas veces de bue-
TAÍRDiE.—De® part idos de foot-ball: n a fe. 
a las tres y cuarto, los primeros Y lee hace fallía mucho b a l ó n , pues 
equipos de la Cul tu ra l Deport iva, de ta que hay le dominan peco, 
' inarnizo' , y el Muriedas F . C., de E i mejor fué ayer su portero', no-
¿Víuriedas, d i s p u t á n d o s e u n a bonita t á n d a s e a ú l t i m a hora cánsame i o. 
copa, regalo de la Un ión M o n t a ñ e r a , Estuvieron báen Sailcínee, Ibairs y 
ail vencedor. el deüanitero centat). 
A c o n t i n u a c i ó n j u g a r á una selec- Eil exituemo izquáieirda táiene faculta-
ción de los Clubs -de l a serie B , 'd;eiS' P101" boy nada m á s , y el derecha 
U n i ó n Club, del Asti l lero; Barreda 06 (P '^ i so aprenda a centrar s in per-
Sport, de Barreda Snort, de Barreda; d,er tiajnlt^ ^i'ampo comía ahora, con l o 
Eclipse F . C. y Siempre Adelante ^u'& lie lll¡a'I1Cian ^ seguida.-
Éaaao. señor ministro ' de Marina., cont ra l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . P Cudeyo j n g ó biem. 
ífim&eiüs- , ^ MJ Uos precios s e r á n económicos y los Loe^ mejores Her re ra y Diez; Pinas, 
iViaioiioe emlpileíild'oe de l a C o m p a ñ í a ianu¡ncjiaremos oportunamente a s í •I1t-,ye;ll''t'lld!o' de una l e s ión anter ior , no 
dc M. Z. A , 50. + , , C T r , _ como Ja fo rmac ión de los equipas y P ^ O ' . j u i g ^ ^ ^ eei^nida campo, y se 
lo que hace uin to ta l de S I E T E j ^ a m e n t o s de las nruebas eirt\*A 3aBCm> a- t i r a r a goal, lo que hizo a l a 
MIL SETEC1 POTAS N O V E N T A Y y J ^ d e s t e P l e n a s cieiista ^ ^ ¿ ^ 
CINCO PESETAS (7.795). ^ ^ Rea| Rac,jng CIu|, A sui labor se deben t a m b i é n algu-
iLos pnenidoe que se han de otorgar i n a u e u m c i á n rtP la tpmnnnrfa 'n'c& de Il0S ®ollte comsieguiidoe. 
m ]m s águ ten te : . m ! ^ " ™ o n ü n * o d í a ^ r d a r á ^ Arr imbaJaga, que ayer debu tó 
CIASIFICAGIOX GENE'RAL. —P'ri- J ^ ^ ™ T S S a ñ i l b o J í ^ í t cn el Pr imer ^ P 0 ' v ^ o s un exc3-
mto.-iCm>* de Su Majestad el Rey camno^ d ? ^ S í b r í S n ^ ^ ^ ' ^ ^ mjuchecho, cooi 
de toña v 1.500 pesetas del Excelen ^ l™ í Sport, ceiebrando - ^ poco de, e n s e ñ a m i e n t o , ha de K.r 
¿ 5 A ^ t a m á e n t o de Siantanider. f ^ 6 miportantes p a r t í a o s . A_ las Wn buen jugador. 
% J o . - J . 0 0 0 pesetas. ^ de l a tarde luicfliaran el p r imer ^bCl¿!níkim,a de d í a m d i 
T e W - S O O pesetas. l 0 ™ . ^ del Barreda S-port / el New m m o mh graai áe{ ^ ^ 
Ouarto.-íOO pe»eitas. Racmg y a c o n t i n u a c i ó n el C ub Es- fieiro> gl veterano y s i m p á t i c o Oria , 
OuiiiAo.-^OO pesetas. peranza de San S e b a s t i á n c o n t e n d e r á efl pun ta l m á s fuerte del eqmipo 
gexto.-SOO pesetas. con el p r imer «once» raemguista. Jug«adorpig defl erntusiiasmo de Or ia 
Y fiéptoe.—lOO pesetia». 'El Club guipuKlooano se encuentra d e b e r í a hai&fir unia doaena en oa,da 
CLASilFIiCACION N1AGION AL. —iP r i - en Ja actual idad completamente cam- piueibllo. 
mero.-.l.OOOl pesetae, del1 Exaedemtísi- biado con respecto a sus anteriores M u y bien estuvieron Ojea Tom y 
visitas, tan to que l a F e d e r a c i ó n gui - Set ién . 
puzcoana, c o n s i d e r á n d o l e digno r i v a l E n oulanta a Torrienite. a l final deü 
de l a Real Saciedad y de l a Rea l parlado, nos apercibamos ee h a b í a que 
U n i ó n , le ha inciluído en l a serie A, dado dormiido a la somibra de l a red, 
en cuya c a t e g o r í a j u g a r á el p r ó x i m o en efl r i n c ó n de l a deredha. 
campeonato nacional . E!l pasado do- Allí fueron a despertarle u n momen-
¡mingo i n a u g u r ó su campo en San to los delanteros del Btíizmaya, pa ra 
S e b a s t i á n , consiguiendo una nueva tárarl 'e u n c a ñ o n a z o a u n mietro. Le 
vic tor ia . uvcimazó mlalhoimiaraido, por haiberli 
•El p r imer parfido entre el Barreda sacado de su sáiesta. 
Sport y el New-Racing es de esperar Baübás hizo ayer u n arbi t ra je ejem 
sea ideí agrado de nuestra afición, piar . 
por tratarse de dos equipos que Con eeveiridad, con vlista, con i m -
cuentan con grandes s i m p a t í a s por ptarcnalllidad, con enorme colocac ión , 
su juego l i m p i o y correcto. A d e m á s Nevó ayer tódo el par t ido. 
W$IOB premios de l a cJasificacióm ma el haber vencido él New en l a «Copa Las vencidos, al final! del par t ido , 
oioiial podrán ser aumentados, s egún o j i m p i a » por l a sola diferencia de le feílicritaron efusíivamente, y venCi-
jos domativoB que se vayan r e d - jm tanto, y conseguido de penal, ha.- doB' vp.nced'Oiieis y púMieo , guuiirdarán 
n vT™T ^ ^ ^ , , .0 ce míe este «match» tenga un doble- de esite a^i i t ra jei de Bafllbás el reciular 
0 OTIRIOL DE REENOSfAi—-Cilasifi- i n t e r é s á<y á&1 irri,0jor ^ hayan vis to en su 
ggtóiD genprail.—Plrimiero.—.100 pesie- Seí ru i remoS en d í a s sufeesivos dan- 'v4d'a' Poir<lllie no s e r á fáci l superarle. 
¡da detalles de estos importantes en- „ „ , , , . 
cuentro<i ocupado Salares del juego de 
DiE BOLOS fútbol , no olvida otros deportes, y por 
- iPr imero. - . m domingo, 16 de septiembre do ^ h ú ^ ! a & del Gírauflo de Recireo, un 
m t , se e f e c t n á r á u n gran concursr, ^ñwtSSS c S n m ™ 0 í íOÍOf.' pa 
de bolos en Solares, en l a bolera del } \ Z g T ? f '0 f ^ w ^ ' ^ 16' ^ 
C í r c u l o de Recreo, d i s t r i b u y é n d o s e ^ 1 ^ « f h ^ ^ ^ 





^ ge¿to.—7& pesetas. 
Séptimo.- 50 pesv-'las. 





Déniinno tercleiro.—-W pesetas. 
bi-cimo cuarto.—30 pesetas. 







« ^ r o . - S O pesetae. 
J-'vX rROL DE SEGCVIA—Si el prl w ^ Z l e U s d ^ r ^ i n ^ ^ T a B]mla® ^ s e t r ^ o n e s de notables p a r t i -
^ o o r e d o r que llegue a Ja meta es ^ S e f P ^ 1 0 ' 5 ' en l a í o r r o a das de esta provincife.,. 
SC1™Í:- '&l V ™ ^ ' prcmiio será de P r i m e r prepi io 125 pesetas; segmY- 0 iomaT dait ¿ ^ ^ ^ a don 
do, 60: tercero, « ) ; premio de embo- r*^.™ r - o ^ o , ^ 
L a s par t idas qü^e deseen inscribirse 
tomar datos, pueden di r ig i rse Í 
Podro G a r c í a Sá inz , en Solaires. 
Spesetas. 
^ cíl primer ooinodor que llesrue es 
«Zanjero, 100 pesetas c^1'es' 25' í d e m úíe holo&> 25-
J Jn ede raso^, 75 p é s e l a s p a r a el ^ , . . +V,e,oz íiíub-
Wm̂ T niacianaJ Els,t'e Srvpo exoursiionista se dispo- N, 
^os comedores que han formalizado ne a ^ a n u d a r sus práict icae en este ^ , ! , Nueva Di re tiva. 
«iinscrtücién h ^ u ^ f o ^ n t n ^ } ^ heTmo.so depmlte, pira-viedtaTido u n a , E n l a j u n t a general celebrada por 
pitentee: ' ^ . imu, ivn e x c u r s i ó n a San Vicente de l a ^veterana Sociedad Deport iva Mon-
1 Viicjtí l a Barqiuera, que se ceilleibrairá éi do- t a ñ a Sport, se p roced ió a l nombra-
. .^S ^ S '^^ndler . m\nzx>, 23 del corriente. mien to de l a Junta pa ra l a ya en-
3 D ^ j ^ S S ^ - ^ ^ ^ Los expedidenarios salid r á n en el t rante temiporada, l a cual tiene el 
^ Álrctiíiles ^ n í í - í -H2'' /I p r imer t r e n de Oviedo hasta Cabezón , gusto do saludar a todas las de las 
6 André Ledum P Pans. siguiendo luego a pie a San Vicente. Oluibs de l a provincia . 
6 fiomiLey de P a r í ? ' d í a daremos m á s detallefó de _ L a (comjponen: presidente, Juan 
^ íoiuneaiúi, de Pairís csfca t a n intereeanite exctuir 
9 José Segura, de Madr id . ^ 
•'«sus Ou,e®ta. de Girón. E|N S O L A R E S 
E l Gran premio de Europa en Monza. 
L o s i t a l i a n o s S a l a m a n o y H a z z a r o 
g a n a n l a c a r r e r a . 
L a carrera. y carre en seguida, conservando el 
M I U A N . — L a salida de los corredo- p r imer puesto. Guando só lo fal taban 
res se verificó a las diez de l a m a ñ a - dos vueltas para t e rminar , Salama-
na, tomando parte en ella 14, a sa- no fuerza el acelerador y se coloca 
ber: tres itailianos, Eordino, Nazzar ) en cabeza, cuyo puesto conserva has-
y .Salamano, pilotos del F i a t ; cinco t a l a llegada, cubriendo los 800 ki ló-
franceses, Rougier, S i lvani , Lefevre, metros en 5 horas, 27' 38". Nazzaro 
Guyot y Dolalande; tres pilotos de ocupa el segundo lugar , con 5 horas, 
cocHies americanos, Murpfhy, Alzaga 28' 2", ambos sobre cocihes F ia t , 
y Zbonnvskay, y otros tres de co- entusiasmo del p ú b l i c o se des-
elles alemanes, Minel la , Hormer y borda, aplaudiendo a los dos corre-
ÍWiaflt. Se observa l a presencia de dores. L a media del vencedor ha s i -
Bord ino , que resuütó herido en el ^ 0 de 146 k i l ó m e t r o s 600 metros, ba-
accidente del que fué v í c t i m a Giacco- tiendo el record del a ñ o ú l t i m o , que 
ne, y que se cree con el suficiente ^ de 139 k i l ó m e t r o s 855 metros, 
va lor para hacer los 800 k i l ó m e t r o s Murpihy llega en tercer lugar , a laa 
del racorrido. S horas, 32' 54". En este momento el 
L a salida. p ú b l i c o invade l a pista, impid iendo 
A las diez de l a m a ñ a n a exacta- a Minel la , Horner y Alzaga t e r m l n - í r 
mente, Mussolmi da l a sal ida a los I>0T este orden. 
14 concurrentes, que se lanzan en- Lo1 fl"6 ganan los vencedores, 
vueltas en una nube de humo. Bor- Salamano h a ganado 280.000 l i r a s 
d i ñ o se coloca en seguida en cabeza, J otros premios por u n valor de cua-
seguido de Salamano, Nazzaro, M i - renta y cinco m i l . 
ne l la y Murpihy, cerrando l a marcha Nazzaro gana 90.000 l i r a s ; Muí iphy 
los coethes franceses. 40.000, y Bord ino 10.000. 
En la tercera vuel ta M u r p h y pasa 1 En esta carrera se ha in t roducido 
a Mine l l a y va a los alcances do 11'na i n n o v a c i ó n : l a del contador eléc-
Nazzaro. Los 50 k i l ó m e t r o s los cubre i r i c o de vueltas. 
Bordino a 153 de media. Bord ino , 'Lí> qiUe han ^"'d® loe corredores, 
lauimentando prograsivamente s u Bord ino , fat iga; Si lvani y Rougier, 
avance, cubre los primeras 100 ki ló- pannes del motor; Zborowsky, r o t u -
metros en 39 minutos y 18 segundos, xa del cambio de vefloeidad, y W a l t , 
siendo l a mejor vuel ta del circuito] r o tu r a del p i s tón . 
r u b í o n t a por él en tres horas, 51 m i - — 
ñ u t o s y 1/5 de segundo, o sea a r a z ó n T^T 1 1 0 í SI T T i ¿> o •£••§-O Q 
de 155 kilóimietroe y 17 metros por Y I C d U r ^ » . 
hora.- tffii I'IK . 
E n l a novena vuel ta M i n e l l a ocupa Reaperfura de la Sa la 
el quinto puesto, y los franceses De- „ . . Narbón. 
lalande, Rougier y Si lvani y el ale- E'! an'11^1'' de l a reaipertura de l a 
m á n Wa l t , abandonan el c ircui to . Salla NarS:,ón Hevó ayer a aquel ele-
Bordino siempre en cabeza. gante centro u n púb l ico n u m e r o s í s i -
Bord ino cubre los 250 k i l óme t ro* m'c>' <Tu'e le 11,6110 Pov completo desde 
en u n a hora , 38' 58". Salamano y las seis y ni|edia de l a tarde hasta las 
Nazzaro le siguen a 23 v 40 s e g ú n - diez de l a nodhe. 
dos de diferencia. Nazzaro act iva l a Y' en verdad, qae no noe e x t r a ñ a , 
volocidad y en l a vuelta 27 pasa p, Por ^ a los g r a d e s progresos que 
Salamano. va adquiriendo í l arte mudo y al s in-
En l a vuelta siguiente no está, fnós ^ ñ u i e r o de aficionados con que cuen-
que a nueve segundos de Bordino, ^ on Santander, h a y que a ñ a d i r lo 
pero és te acelera y gana terreno, ha ^ m (Iue hacer las cosas A r t u r o c 
ciendo los trescientos k i l óme t ro s 'en Pacheco. D e s p u é s de haber remozado,- / / 
u n a hora , 59'; Nazzaro en una hora. '•a Sala, retocando el aspeeto de co-
59', 6", y Salamano en u n a hora] ^ « t o n a juventud, t an ca rac te r í s t fóp- ' • 
59' 12". * ' en ella, e n c a r g ó a Rebolledo el i&3tQi£¿ 
Los italiano® a 158 ki lómetros a la 1X0 del biombo del sexteto y^-de la 
hora. pamlaHa, encargo que don R a m ó n na 
En l a ludha por el p r imer puesto cfump'ilido la marav i l l a , excediétKioíie 
Nazzaro bate el record de l a .vuelta a & mismo. Y por si esto foéra'vpo-
a 158 k i l óme t ro s de velocidad m e d í a ; co, el inmenso P a c b e q n í n . dispu-v' 
pero Bordir.;) vuelvo a tomar su tf116 a l a entrada fueran obsequiadas 
avanve, y a los 400 k i l ó m e t r o s se ce- espectadoras con bonitos ramos 
loca en cabeza, s i g u i é n d o l e N a z z i r o de flores, con lo que queda dicho 
y d e s p u é s SaHamano. ebe l a Sala N a r b ó n qiíedó 'converii-
En la vuel ta 45 van Nazzaro el p r l - da en l a tarde de ayer en tin j a r d í n 
mero, Salamano el segundo y Box^d- babiilónico. 
no el tercero; pero al fin de ía. vuel ta iComo aperi t ivo de; l a temporada 
46 Bord ino se para y abandona l a fué! proyectada u n a I n t e r e s a n t í s i m a i 
carrera con u n movimiento m u y nelícufla t i t u l ada «El hombre y l a b e í -
brusco. debido a que se reaviva él t ía», de l a que se o c u p a r á con m á s 
dolor de sus recientes heridas. ex tons ión «El duende de l a Sala» el 
Nazzaro en cabeza. próximo; s á b a d o en l a sección oorres-
" L Z T a r r e r a se desarrolla a t eT 'mo- ;PondÍGnte d é l a - hofa c i n e m a t o g r á f l 
n ó t o n a , porque l a v ic to r i a tiene que ^ ^ P V ^ m ^ se reanuda di-
ser o para Nazzaro o para Salamano £ a, ^1 . , . .. ^ n L „ ^ n ^ „ ^ ^ ' Fe l«ca tamos a l amigo Pacheco, que lleva una velocidad atroz. 
cuya codicia se v e r á excitada ante l a 
las 
gunos 
Nazzaro cont imia en cabeza. , 
Delalande cede el volante a Guyot ^ f f 1 caja de call|dalles de l a Sala 
y éste es desioaJifieado por el jurado. m'iMiB ai 
Salamano gana la carrera. 
Eh l a vuelta 77 Nazzaro se detiene 
S Castro', de Jijón".' 
c;.i r f ^ Máner, de l a Real So- A y t f , a las ouiatro y mediiia die la 'contador, José Pera l ; vocales, Vicen-
fe San S e b a s t i á n tarde, y bajo las ó r d e n e s de Ballbás, ^ Leza, Q u m i í n G ó m e z - C o n d e , Agto-
íe bfT^10 del Va l , de M a d r i d y contendieron en los campos del c n - ^ n d a s o r o (reeiegido) Antonio Rol -
' ^ misma Sociedad. deyo el Bizmiayo Saxnt y el p r i m e r d á n , Francisco P é r e z Venero, Angpl 
Ruano M u ñ o z (reellegido); vicepresi-
dente, Angel Wüns t í h ; secretario, Se-
rap io González ; vicesecretario, A r t u r o 
Gómez Al:dalur_ (reelegido); tesorero- 1111 memento para hacer un arregla j£| Congreso pedagógico. 
De L u g o . 
A C,raci 
 fl i i  iport  l r i r 
ano Eberiiaa, de l a Real' So- ,an,ce loc;ali PalIia 'dispultaitee lal copa Urtueta (reeiegioo). 
Amjboiaigie^ hlermlolso troífeo de pUata, " T í de San: S e b a s t i á n 
S w X ^ Í Gaiimendia, de l a Real del exceltentísimo s e ñ o r mar-
de San Sebasitián de Ambaage, viicepra=ildentei de 
cife segura la" par t ic ipa- homar del Club Deiportivo Cudeyo. 
<,. UP los irrim.nTrt.o-r.rfnr. J FU na.íit.ido pra. ^neirado Con ene 
Cartera qae desaparece. 
En las oficinas de l a Guardia mu-
UJ.heinmia.n.oe Peldeslier Ruvsse ver q u é ac tuac ión t e n í a enfrente d'efl ¡J0 
Cudeyo, lo que hizo llevar a l campo ™ sustraado u n a cartera que con-
^UTias iao tienen l a i^en.cdón d é ^ enoime canlddad d é p ú b l i c o de ema dos billetes de 2o pesetas, una 
. ^ " ^ ' e ^ h a S f i r m a ; ^ o s ositos puebOos. L a expec tac ión , l icencia de uso de armas con su 
^ í o e d r ? T*0^™™-- J'osé Pelíeitier iPi^s, ail empeizar ell pantddo era m u y ^ l í a . cédulla personal y otros doca-
Ma,,,-;,^ de San S e b a s t i á n - M a d r i d : ^^ande, contagiáudbfte l a nerviiasiidad mentos'. 
C a S ^ 'e• ^ n c e d o r de l a vuelta del públlico a los jugadores, que &o- .Sosnedha que el autor de l a sus-
^arS, , ^ Ga3),rieíl Marcdllac Jean br© todo los del Cudeyo, en los p r i - Iraí ición sea u n individaio que viaja 
LoB Francisco P é r e z ' mierosl veinte minutos, no hicieron b a icón éd en l a p la ta forma de u n 
^ amUíi1!0? d'e ^P'z- ^ VallcTidolid nlfitía a derechas. Por fin, los cude- t r a n v í a . 
% síf' oportunamiente- por yenses caOman sus nervioej y empie- -Efl d igno jefe de l a Guard ia m u n i -
'^^. r ¡Ir ^ ^ ' ^ adolantar que el zan a jmgar ordemadamemte, apre^ ' r ipa l , s eño r Muñiz , d io cuenta a l 
^« í i t o f"'!o. de etapa, para IOÍ; na- tando /poco a poco el ceeto de la por- Juzgado correspondiente, dando &1 
ÍST^ « m S v v ^ 0 , m u'n,a hi 'Ci'^^'ia. 't'&ría dlBl Cdzmaya. 
A g u a s d e L a F e 
E L uso EN LA MESA DE " 
ESTAS AGUAS AESENICA-
LES FERRUGINOSAS, D A 
F R E S C U R A A L A TEZ, 
DESPIERTA L A S ENER-
GIAS ORGANICAS, CONTRI-
B U Y E A FORMAR I N D I V I -
DUOS AGILES Y DE CONS-
T I T U C I Ó N S A N A ; NUNCA 
H E R P É T I C A N I TUBERCU-
LOSA 
VENTH: DROGÜ&rtH DE 
P E R E Z D E L 
mismo t iempo las ó r d e n e s oportunas 
¿a>>, de l a ciasa <cEi T u - Emlplieaan a chutar, p r imero fuerte p a r a proceder a l a de t enc ión del l a -
•y fuera; afinan y a aligo m á s , y a)ca- d r ó n . 
^ P a ^ a ^ ' L ^ 3 ^ 0if!necc 1.000 OPCP- ban tirando a goal mudho, fuerte y 
LUGO, 12.—El d í a 12 de octubre se 
< '< i r a r á el Congreso P e d a g ó g i c o . 
P o r Real orden del min i s te r io de 
Hnstruldción plúbllica, se •deffara ofi-
c ia l el Congreso, a u t o r i z á n d o s e ""a 
asistenlcia ail mismo al profesorado 
de Normales, inspectores de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a y maestros. 
L a ses ión de aper tura del Congreso 
s e r á presidida por el rector de la" 
Univers idad de Santiago, y l a d© 
clausura, por el m in i s t ro de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a , en honor del cual sé 
cei lebrarán diferentes agasajos. 
E l diputado a Cortes por Redondea 
la , profesor de l a Esicuela de Estur 
dios snperioreg, don Lu i s de Zulueta, 
a c t u a r á de mantenedor en l a fiesta 
del Certamen. 
'Las presidencias de las cuatro sec-
ciones del Congreso, las o c u p a r á n 
d is l inguidas personalidades que re-
gentan cargos de e n s e ñ a n z a en Gal i -
cia, siendo uno de ellos el director "'é 
la N o r m a l de Pontevedra, don P r u -
dencio L a n d í n . 
C Í V ^ „ ? vencedor de l a clasíf-ca- colocado. Toda la correspondencia polít ica y 
si vence con bicideta Tanis, efl portero del Bizmaya, pa- literaria diríjase a nombre del direc-
¡ra lo' increáblie, y urna vez él y otras tor: Apartado 62. 
nieceisita ofioiafl.ais y ayudantofi de sas- No olvide usted el número 55, puco 
tra y flaratiasíia. es el teléfono tf« P U E B L O CAI/ 
HERNAN-CORTES, \ T A B R O 
13 DE S E P T I E M B R E DE 1923 
i v »fv^waiyr-f»'-- H i IMWMUI Ul IHB—li lir, "lili liga 
La ¿jitti ación era Mar me eos. 
Confidencias. 
M E L I L L A , 12.—Por confidencias de 
tmeií origen se sabe qne Abd-el-Krion 
ha trabajado intensamente en los ú l -
t imos d í a s para logirar que se le unie-
a'.an lios oabiiLeños de Tensamian, Beni 
Ulixioc y Dená Said, oon objeto de ha 
oer una g r a n oamipiañia ooi^ra nues-
t ras tropas. 
Las gestiones del jefe moro han fra 
oasado por ooínipiletio, pmes los de Beni 
Said 93 rauesitran mooirruptib'les, y k e 
do Dora Uliieeic y Tensannan han man i -
festado sa deiseo de hal lar urna, ocas ión 
favorable paira prestar acto de "suani-
s ión a E s p a ñ a , 
Ltj-n&djo de guerra. 
M E L J L L A , 12.-^En ed cuartel en que 
se aloja el regkruiento de Melillaj, se 
b a oolebrado u n Consejo de f i e r m 
•para juzgar la conducta del oficial 
de Infantci r ía don Alfonso Ruiz Ta-
piadcir, tpie !eist.aba ail f r m t o de lia po-
s ic ión de Dar vzugaf, cuando pro-
d'iij< el desastre de j u l i o : 
E l Consejo de Giuerra ha' dictado 
í m t o ab&oluitorio a favor del citado 
oficiiaT,, qjue es t á siendo i m i y fel ic i íado 
p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
Un convoy. 
M E L I L L A , 12._Se ha llevado con-
voy a l a pos ic ión de B e n i t a y Sidi 
Mlesaiud. 
E n estta r e s u l t ó herid.:- el soldado 
de Intenden/cia Allfonea Ven toro. 
E l c a ñ ó n enemigo hizo íuogo sobire 
'LiiJita Roja, siendo cont.efi.fado, «yin 
novedad por nuestra parte. 
L a b a t e r í a de Sidi Aícsa i d di¿;paró 
éqibire el poblado rebeflde de Mchayan, 
en el que h a b í a conjotíiiiraciones cne--
miigaiv 
Entierros. 
M E L I L L A , 12.—Se ha v.-rificado el 
entierro de los aviadores mi l i ta res don 
Anton io Ar izón y do;, Antonio J^oa. 
ni;ucrtüs en el acoidenie f icurrido an-
"tívivcr en las proximidades de Nador. 
iPreeldió eJl duelo el yenonii Alda-
ve, y asiistieron n u m e r ó l e s ccmpaiac-
rois de las víct innas. 
Grandes preparativos. 
M E L I L L A , 12.—Eu estos día® e s t á n 
E t ó á p d o vapones con g ran oantidad 
^ie uin.í^rial de guerra, v íveres y mu-
• " i gafado. 
JÉBte avi tual lamiento poco corriente 
se es^maRen l a plaza como ind ic io 
de qüe cQ^breve se van a realizar i m 
j : : ai í tr»" operacion/es. 
l^n cañón moro. 
M H L f ' U A ^ í2.._E;n vuelos real iza-
dos par los aparatos de obse rvao ión , 
eie h.au o!>fcmd^ interesantes fotogra-
f ías , en lais_,qiu^se ve claramente la 
áuistaliación def c a ñ ó n inoro en l a cum 
bre de I f e rn im. 
Con estos detalles, nuestros aviones 
y las b a t e r í a s , dengrueso calibre po-
düián afinar los bqmbaaideos para des-
mon í t a r l a pieza véb^imágia. 
Jefes de viaje. 
M A D R I D , 12 ._Ea oí expreso de A,n 
dáikicía han llagad.v h;s tenientes -o-
aiandl&s Guedlea, B a r b c r ó y Benaclilo. 
E l p r imero vilemie con p ropós i t o de 
declarar ante l a tftinii¡«um de Riospoa-
sabillidiades, y los otros dos para i n -
oonpararse a sus respéctívcis destinos, 
diespuiés dle dar cuenta de las ge&tiu-
aues que han reallizado en ¿kr ica . 
E l Supremo de Guerra y Marina. 
IMADRJD, IS.-^Hl vniemes l l e g a r á el 
gleneml Agui le ra y el s á b a d o reanu-
d a r á sus tareas eíl Consejo Suprerro 
do Guerra y Mar ina . 
Gomu<nicado oficial. ! 
M A D R I D . 12.—.En d Ministierio de 
ita G.a!era han íaclillaitiado el siguiieuto 
cioiniiuniicaido oficial : 
•«lEI al to oonuiisaríio partdiaipa desde 
H e t u á n : 
Zona Ocíoldental.—iSin novíodad. 
Zoma Oz'denitall.—iEn l a iKúdtiie ú l l i -
ZDja fué hostil izada l a pos ic ión de Ta-
Iniiarsla, arrojando e l enemigo grana-
das de mano. 
'Rieauflltó herido el legionario José 
í icirr i l la , en una mamo. 
L a a g r e s i ó n de los miaros fué recha 
zada, s i n novedad por nuestira parte. 
[Dle Qulobdaná ha sido orvaiculado a l'a 
Ri stíniga el soMado del Parque móvil" 
J e s ú s C.anzáilez, con. s í n t o m a s de en-
tíleiiunleidiad sospechosa .» 
L a sttuación del «España». 
M E I L I L L A , 12.—Ha miejorado, l a s i -
t u a c i ó n del acorazado «España» y se 
cree que ai el t iempo cont inúa , bueno, 
ee p o d r á , durante l a seamana entran-
te, renj'Oilaar el Mtliiie" ar.Glbraltar.. 
L a recluta de Abd-el-Krim. 
M E L I L L A , 12.^De las cabdfiías dicen 
qtuie los moros se han resásitido a i 11a-
miamiiento hecho por Abd-e l -Kr im, 
quien únicann 
SJna laureada. 
M E L I L L A , 12.—,Se ha dispuesto qjue 
•se abra j i r ic io contiradi.-torio para con 
ceder l a oruz l ; i n v a d a de San Fer-
nando a l c a p i t á n del regimiento de 
Isabel I I , sieñor Almieuda, h-ei-oico de-
fensor de l a pioeición de Tifaruiin. 
Otra vez Weyler. 
M E L I L L A , 12.—.Se asegura que en 
Uima ínteres?» íifc wota oficiosa. 
l a a c t u a c i ó n 
Ayer nos fuá facdiliitiada l a interesan- quie é s t a s le han tribu.tad/o, pe,.0 
te nota oíicioisa siguaienle: te dicho homenaje ha nacido ^ 
E n noanibre de lias tí.asi^ oantr ibu- s ib i l idad de r e d e n c i ó n , qu¡e la 
yentes eispañlcilais, 'por el prnesiidente lentera recábi rá con eaitusiaisino ^ 
M 1̂"- a seguir los oontribuyenteG "esnoT 
hotel I r ^ v. ni ruinan, nu r.id i.^i nu, 1 dl'0- MM 
Real uu, hiomenaje de simcera graiti- nirleatorio Niacioiniai qiuáeiie d^ir ^ ' i 
t u d al ex n á n i s t r o . de Ilaci'e.nda don a m{s piiopósditios, de gravedad iS^ 
Miiguell Vdillanuieva. ciultiible, se ba piermdítáido acon^aTH 
L a ágtulácáón tenaz y píorseverante apfliaaaímii'enito, breve y lianiiitado-h3 
• ta los pr imeros d í a s de octul!^ p^j 
mas gentes en l a zona francesa y en ^ Jiun)ta ¿ ^ á v a del Círcuiio 
Amgdlia, pagándoflias a cuiaíro pesetas. Una razzia. can t i l , fué rendido ayer en el m m lies y ' el plazo rapidieri.mo. en 
Varias noticias. M E L I L L A , 12.—¡En u n «razzia» he- ei ll n omeni j   i eera^ r t i - TWrriartt.fvñi.rt MifliHnminii rmin^, A. que d 
MEItÜLiLA, 12.—Do Dar Quebdani ha oh'a al. campo rebelde se hizo a los 
salliido u p a coMiimina haioiendo u n pía- mloros m á s de 30 muertos. 
seo miiliiltiair hasta A f r a u y reigresando L a eip,¡d!em¡a reinail!te. ^ viienen sigudenid 
siin novedald1. ' tea, ipdiUEtbriaÚiefi y agrúiciuilitoros espa- x imo. 
H a sido hosti l izada l a pos ic ión de M E L I L L A , l2 .^Se han dado orde- ño le s . cerca de los Poderos públ icos . ^ ^ ^ a a ^ e ]la re^oonsal.iiy , 
mfrMiétmi 11108 sever ís imias para que toda l a po- en demianda de justas e imtispensa- a l l canzar ía e l Ddrectcno ST4 
^ C l e s han M , o t am- a v a . ™ , con ^ ^ r Z ^ ^ T T T j ? Z - " • ^ - • ¿ t 
baién sobre l a plaza de AUr 
Estas agu-'esionies han 
tadas. 
De nuestros corresponsales. 
D E S D E SAN VSOPWTE DE TORANZO 
Notas deportivas. 
Ayer, domingo, j u g ó el segundo 
equipo del Ontaneda - Aflceda con el 
San Vicente Sport u n par t ido, resul-
tando éste m u y animado e interesan. 
te entre los dos equipos. 
E n sus pr incipios era de esperar l a aaiataran unos cnen oomieneales, entre 
v ic to r i a ( M Ontaneda-Alceda; poro ^ s los s e ñ o r e s dle l a Comis ión g-s-
raderes de firmieza que h a c í a n man- su»1 á^ E s p a ñ a todo eacriñci.o \* n% 
tener una aunque lejana eepeiranaa f 6 ' ^ peqtuienio, j u g a n d o un deber de; 
a l a Espafua qule trabaja, sufre y re- ioláo e s p a ñ o l que de ello 93 j 
saign.adamiente p a ^ . a r ros t ra r todos los p i g r o s en bQ, 
lElsltos caracteres, vánciullados en la ^ •l,a -^atraa. 
o c a s i ó n preaonite en don Milguefl V i - Gonociidias estas mianifestoa^jll 
llanuov.a,, que ha sabiido maniener en fuleron" tleliografiialdals irimeidiiaitíaini^P 
cjcüio dle l indas seflomitais de lia l o - defensa del i n t e r é s p ú l ^ i c o l a rcisiis- a Las i ^m-^en tac ionm rajaiionalee M 
cal idad, d i r ig idas por la notable pro- t e n d í a a empresas y aventuras que Barcelona, M a d r i d , Valencia, Gnma. 
fesora de plano, s e ñ o r i t a A m p a r o Ca- p o n í a n en serio pel igro l a e c o n o m í a día, Comuna, val ladai id , Zaragoza, 
aail. nacional , temían que mierecer, y de Cádiz, Callahorra y Bilbao, con órde-
f ermiin¡ada l a mi sa mayor , en l a hecho mieivcr-n, l a adhieisáón fr-rvoro- nes de acatamiento a teda medida 
que prediciará, «1 lelloauienrte orador de las causes productoras. Por eso, qule pa r t a de l a presadencia del Di-
sagrado don Federico do l a Rasilla., pues, el sentido y humi lde bomionaje neettorao Nacional, 
se ce lebrará , u n banquete, al que mm^^^mmmmBmimmmgmmmmm ,̂̂ ^^^mmmSBSimm^^mma^mmm^m^^^Bm^Km^m^m 
D e s n u é s de t m suceso. 
despuiés e n t r ó el San Vicente Sport ^ \ ^ las f ™ ™ ^el nuevo templo, n r A C t l c * e n L ^ ó t a 
oou'o saben hacerlo estos valientes m & que entre otros objetos de va- fi»e p r a c t i c a e n L e ó n 
OJOTAS NECROLOGICA 
una 
mucihacbos y he a q u í que dominaron d e s t a c a r á ulna hermosa y Megan- detención importante. 
' ^ te l ampara de bronoe, guiarnecada de el campo, quedanulo uno a uno, a p 
sar de estar reforzado el Ontaneda- 'CTÍWÍ^ v.-rdadera obra 
Ailceda por a l g ú n .elemento fuerte fo- acredi ta al a i t o t a don 
iConfortada con los auxilios espu 
tu.ales e n t r e g ó ayer su alma a Diüo 
ila bondadosa s e ñ o r a doña Martina 
G a r c í a Blanco. 
iSuis bellas cuailidades y bondadoso 
t ra to l a hicieron captarse gran nú-' 
mero de amistades y de simipatías, 
nuo han experimentado profundo &m 
Funerales por el señor Azcárate. 
OVIEDO, 12.—¡Se han celebrado so-
Innirvíisiimios íumerailes por el a lma dol 
diredtor de l a Sucursal del Banco do 
Eisipaña en Gijóni, don Lúas Aizcárate. , 
Asikstieron todas las autaridades, la tnn ieü tQ con su fallecimiento, 
íamliliiia del ñ í i a d o y numerosi.-. pú - Descanse en tiaz 
lA. sus desconsoladcs luios y dírrés 
rítaresante detención. parientes, enviamos nuestro sinced 
^ , • , p é s a m e por la enorme desgracia que 
L E O N , 12.—En el moxto de A&tu- l loran) de seándo le s cristiana res.gü.v 
quie 
Ben-
goohea, nô  tanto por el esmieirado1 t ra-
rastero. ^ _ . . , ^ bajo, sí que taimibién per eu valor, 
M p r ó x i m o domingo reta L4 San ' ^ ^ ^ 
Vicente Sport al p r imer e q ^ o d*1 a ^ 10 ^ ^ 
Onlaneda-Ailceda a un par t ido amro- ^ l á i m ¡ [ % con o t ra m á s infe-
toso en el mismo sit io de ayer. ^ tamihién de mucho m ó r i -
Con el fin de evitar notas desagra- to ^ t M i m , son regalo de dicho se- mi00-
Ues l l amo l a a t e n c i ó n al numeroso ^ Bengo^ahea. h i j o de este pueblo, 
publico que concurre a estas distrae- camo igonairmente dos bonitas campa-
ciones, pues ayer se dio el caso de -QaS) feftKiJciado todo ello en los talle- i'ias, que tiene su llegada a las cua- eión 
un p e q u e ñ o disparo llevado de la m s ¿ e futudiición que tiene es tab lec í - t r o de l a tarde, viajaba un joven con ' 
p a s i ó n para celebrar u n t r iunfo que en I\';1(',MI gor ra y guerrera de alférez de Gaba- _ _ . . . 
Garganta, nariz y oídos-
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
4 a 
Blcarde Pelayo Gnilai 
zas de su reipeoito^io, mieacladas con billete para Falencia, se le dejó en , M E ? L ^ Z ^ ^ . ... 
esta capital a l a disipcsición de las Rwpeffelleta en enfermedades 6% n\m 
bien pudiera dar lugar a romper la Todos los actos s e r ó n amionizades Hería . 
l u e n a a r m o n í a que debe existir entre por u n a br i l lante banda de música. ; Como iba en tercera l l amó l a aten-
ambos equipos.. Las personas educa- y por la tardío, de spués do los cultos c ión del conductor del t ren, quien dió 
das y cultas deben demostrarlo en religiosos, h a b r á baillles de pi to , mía- aviso a la pareja de escolta. 
todos los actos de la v ida; no se ira:- n u b r i o y banda, en los que los aíi- La B e n e m é r i t a e n t r ó por sorpresa doctor Madrazo); de 12 a 1 y 
ta de coger posiciones a los moros; cionadosi a estta oíase de sport, espe- ©n di departamento en que viajaba el 5. WjMf-Baa, R._T<»iéfi»»w i-Ti 
sencillamente una d i s t r a c c i ó n entre clalm'ente los jóvenes , ha l l i a rán oca- sospechoso, el cual decliaró que no 
j ó v e n e s ; és tos ñó deben hacer osten- s ión pa ra diviertirse y l u c i r sus ba- t r a í a documentos, incurriendo* en con 
í a c i ó n nunca de su mayor o menor biilidades a los acordes de l a m ú s i c a tradiicciiones. 
t r iunfo , evitando as í disgustos entre y piíito, que t o c a r á n las mejores pie- Inmediatamiente, y aunque llevaba 
los pueblos. 
Eil San Vicente Sport- obsequ ió a sus danzas t í p i c a s o baiílew regionales. 
icompaneros, como acostumbra a ha-
cerlo. 
De sociedad. 
D e s p u é s de haber pasado unos d í a s 
entre nosotros, regresan para L i m -
pias el pundonoroso teniente coronel 
E L I S E O G A L L E G O 
DE B I E L V A 
Grandes fiestas. 
Durante los d í a s 13, 15. y 16, se 
d o n José" Piedra y su cul ta y d i s t in - celliebrarán grandes fiestas, con arre-
guida esposa d o ñ a Esperanza Mesa, g*0 ^ siiguiente programa:: 
Que lleven u n feliz viaje tan apre-
ciables y dist inguidos señores . 
E l Corresponsal. 
O-HIX—923. 
E l 
D E S D E Wl ALI A ÑO 
Niíevo orfeón. 
Círcu lo de Recreo de M a l i a ñ o 
'Día 13.—A las cumitl'o de l a ta rd 
l legada de l a banda de m ú s i c a , i 
icorriiendiO las calles dol pueblo, aoom- sucesos de Gijón y Oviedio.. 
P ' a ñ a d a del gaditero de Villanuteva. 
A las niuieve de la nioche, aitueni-
zará l a miúsica los bailes en la p la -
za de Pialtiiltai, initermiediando el fa-
moso gaitero de Vil lanueva. 
D í a lA—U^H amanecer, l a banda de 
autoridades mil'Mares; que dispusii* C/VfcSTJT.TA DE ONCE A TINA 
ron fuera oncorrado en u n calabozo ^l«raw-n««, núm. «s —r->^f>»w w 
del cuartel del Cid. 
Di jo llamarse Felipe Castro y tener 
18 a ñ o s de edad. 
E n l a declaración; quie le tomaron 
en o'l Gobierno miili tar, inciuirrió de 
nuoivo en contradiectiornes, e o s p e c b á n - . 
dose. con fuadiamiento, que sea uno lunes, mié rco l e s y viernee, a las 7':' 
'as pistoleros complicados en los Llegadas a Santander: mixto, 18• ' 
SERVICIO DE TREHE5 
N O R T E 
Santander a Madr id : mixto, a l j i 
i .5: correo, a las 16,27; rápido, a! 
va desarrollando su programa pro^ S S f á ^ P ^ 1 1 0 ^ ^ ^ ca-
cu l tu ra con una act ividad d i - n a del ^ dei 
m a y o r elogio. 
A tenas inaugurada l a biblioteca 
que c i rcula ambulante entre los so-
cios, ba organizaido u n or feón , bajo 
l a d i recc ión a r t í s t i c a de u n competen-
t í s i m o mús i co , convecino nuestro, v 
A .las nueve, concierto en l a plaza 
de Pat i l la . 
LA las diez,, fViilemne func ión r e l i -
giiosa, en l a capil la del Santo Cristo, 
estando el s e r m ó n a cargo de u n Pa-
idrc Pasdonnsita. 
A las dos, bailo popular y reglo-
oon t a l motivo reina gran entusias- ^añ, que d u r a r á toda l a noobe. 
mp en el vallo do Camargo, pues a A ^ de, ]lan ochej gl.aT1 ^ j ^ , 
aquel pertenecen ve rmrs de diforen- maoión en l a plaaa del pueblo. Baá-
tes pueblos, por lo cual esta agrupa- .les por l a banda v el gaitero de V i -
c ien a r t í s t i c a l l e v a r á el nombre del [Hanueva, don intermiedio de fuegos 
valle, concurriendo a todas las fies- artifidialcs'. 
tas del mismo, tanto religiosas como D í a l 5 . _ D i a n a en l a plaza de Pa~ 
profanas. t i l l a , donde se e j e c u t a r á n las m á s es-
Pasa de cincuenta el n ú m e r o d* cogidas piezas. 
orfeonistas, m á s los n i ñ o s y n i ñ a s A lajs dos, bailéis por l a banda y 
que el director a r t í s t i co seña le . e l gaitero. 
Dolías y entusiastas s e ñ o r i t a s del A las cuatro., carrera en sacos, con 
valle die Camargo b o r d a r á n l a han- premios en mieitáldco. 
dera de esta agrupaic ión a r t í s t i c a , A las nueve, verbena y bailes. 
que no t a r d a r á en presentarse al p ú - D í a 16.—Gran concurso de bolos, ad 
blico. jud icándos ie premios en rnotá.Mco. Pa-
Felici tamos á todos loe orfeonistas ira t omar parte en el concuaso es re-
y de manera especiail a sus organiza- qluiisito indiispenisaible lia previa ins-
dores, .pues- el funrnmamlento do esa c r ipcáón y ett albono de dos pesetas 
«biblioteca ambulanto y el or feón ' por jugador. 
bon ra a l valle do Cam.argo, donde A íins' dos, balilo en l a plaza del 
tonemios m u e b ó s y buenos amigos. 
• E l Corresponsal. 
M a l i a ñ o 11—IX—923. 
DE SANTA O L A L L A 
Fiesta religiosa. 
iMañana , vi Arnés. t ' P ' i r á lu?ra.r en 
•"il puleblo do >>anta Oílalla. do Molledo 
Ja inauiguraicio.n dol nucivio y suntiiio-
sísrimo' temulo que, a expensas del 
pueli lo y de ailírunas ot.ras personas' 
piiadosiais, ha sipó con^lru.íiln por el 
niotable miaiesfro de ótorlas don Aure-
l i o Villegas Sé&tt. 
L a fiesta comienziará a las ocho d'e 
la ma.ña.nia. con l a celebraición de la 
primiera miisa, rezada, en l a que ha-
b r á comunión general; y a las diez, 
BO d i r á 1^ musa maypy,, con, toda so-
T.v^LW¿ 
A laiíl ouaitro, cairrera de b i r r ios , 
aidjuldicándos» piremiios en mieitállico. 
A las nueve. baáSes populares en la 
p laza d©! pueblo y . vistosos fuegos 
artifiicialee. 
E L C O R R E S P O N S A L 
E ® O . U ¥ T 
Pídase en tocias partes. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCTTRSALES ALAK DEL RRT, I 
A s r i x , "EO, ASTORGA, CABEZÓN | 
DE LA " AL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BASEZA, PONFERRA-
OA, RKTNOSA, RAMALES, SAN-
TO ÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 1$.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
F j n d o de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la nVta 3 
por 100, con liquidacic Í e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
ues, PJ és tamos sobre merca-
der ías en depósito , tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de Jas mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Direcc ión te légráñca y tele-
fónica: MERCx \NTÍL. 
™r-.TC-:-.ra-^K-T.%Txran:v\w.^.-¡^r-'~:.^>>:i^Rrer^ 
(orreo, 8,5.; rápido, 20,1^ 
jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena, a las 
Llegada a Santander, & las éO-
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a las S'lo, -
O'Só (express), 14'15 y 17'5. ^ 
Llegadas a Santander: a las 
£'54 (express), 18'23 y 2n'35. , 
De Santander a Mano . , a lasL*'-
¡Llegada a Marrón: a las ^ 1 -
L I E R GANES 
De Santander a Solare? / ^ f " 
ifanes: a las Q'4f), 8'45, 12'20, 15 w, 
17'5 y BO'IS. , c ^ 
Llegadas a Santanaer: a ^ 
12,28, 15'28, 18123 y lO^S. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo:: Ovie-a las y IS'SO.—Llegadas a 
do: a las 15'56 y 20'20. ^ 
De Oviedo para Santander: a 
8'30 y 13—Llegadas a Santander, 
las í & m y 20,51. , .fin 
De Santander a Llanes: a las u 
para llegar a las 21. De Llanes a Santander: a la911,¿ 
para llega-L" a Santander a ia5 
De Santander a Cabezón: a las 
14- 55 y 20'10, par-a Uegar a las 
m 8 y 22' _ _ lafl 7'25, 
De Cabezón a Santander: a a* ^ 
13'50 y ÍTbó, para llegar a Jas 
15- 39 y 19'48. tren 
Los jueves y domingos naj 
que sale dé Santander Para , 
lavega a las 7'20, y do Torr^ 
para Santander a las ll'*>-
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a 1&S 
11'20, 14'30 y 18'55. 
Llegadas a Ontaneda: a 
13'23, 16'33 y 21. -
Salidas de Ontaneda: '> 
U ' m y lO'lO. 0 i 
Llegadas a Santander: o™ 
16'16 y 21. 
OMNIBUS-AUTOMOVIL8 
Salida de Ontaneda a las 
M E DIG O-OIR U J A.N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
M E B I O O 
Eapeilallsta en enfermedades nífioa 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lafl 0 , 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero „ ~ - 1fi ^ 
De 11 y media a 12 y media, Sana "̂ Pf./ a las 1^-7 55 
iemniidad, quei eerá .cantada por un Caite de l a Paz, 2.-
I  torio de Madrazo (Medicina inter ») ^ d a de Burgos f ¿ 1 
Teléfono, 10-24. —Toóo» Ion día*, «icefito lot í f i i t t f ^ liegar a 0ntaiieda ^ las ** 
di 
íPnta ha ronlntadio a lón- - l a P1"0^3 , w ™ * ™ ^ a r á a esta p ía ^ j y ^ K m ® Nlaoion.ai!, ncimbra.do .Conociendo ea señoü- ViUanueva 1 
i t iM^ .o. te 0 za n ^ v a ^ i o n t e d general Weyler . en ];a Ai&amibliea de Sa.r.if.2ndeir, y por medidas de radicad alcance J ^ ^ ^ H 
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a 
las ü'ffli 
S e c c i ó n i n « ] * £ t i x a a . 
r a c o n s t r u c c i 
\ í:i i'i n ;i 
O^foduao « del ejancic.. 
n a 1 7 a i 
Í Par t ido de pesetas 4.768. 
p e a l a s . E. de C. 
lian .Cd iv ¡ . i e "nd . 7 por 10ó 
kntre W ^ t f á s tuvieron un Hn.wiam, 
bastillares españ /• . que 
l i e n t o , y a ^ ^ tiemn^exi 
I ^ S a s t r i a d y financ: rn. ni ca-
l í Tarragona han ¡¡.Libido un 
f , ^ la Tabacalera que, por la 
¿ca^o r ô n.ba.r con '. contra-
1 ? ' " ^ la Tabac; 
lfn nd do aca  i. I e 
rí.ce5Kla(i ta ha ..d0 ^ 
Lndo poj pe^ieña íU'Ulia de ra 
Ifonítruir ^ ^^eras, < oiiv¡rtié,ndo>.sr-
P ^ f i a orovidoucia - Jas facto-
6 P « « ° X A Tarra". Jo han co 
Iri^1 .Hn'pii suorlo '.-ineo ernbar-i100 " /uan p.n SUCA n 
le cada clase. 
íi0í?bla tamil>ién de q.ne la Tran^. 
Se tic.ne en cartera el pro-
Las 
M i t e £ aibrir o inaugurar sus asti-
Ivecto ya,iencia, arrendándoilos a 
P ^ a extranjera, probablemente 
^ t i a d í s i i e a s del Lloyd .sobm 
wción naval última.mente pu-
Atf le refieren al final del pn-
. ¿ r e del año. 
•, ollas, no muy exactas, ha-
m consfcruwci031 en España siett 
f j l á* acoro, con 50.127 tonela 
cinco bucfues de acero a motor. 
Un'4310 toneladas, y un velero d. 
'Sera de 150 toneladas. Total, 5Í.617 
.Seíadas de registro bruto, que so." , 
los buques antes meneiona.dos, pm 
Ln'-' de los construidos en Euskaldi 
ra'ís de motor. Además, en Jnglal 
^ 3 construye un vapor de A. i 
¡Roladas para armadores españole 
Para comprender el movimiento < 
lia constniicción naval espafuda d 
[jante el decenio, dames a con I i ni i 
jdón'las cifras resumen del tonela 
jen constiwdon en la misma de .' 
|de marzo de diversos años: 
\ño 1913, 5.110 toneladas de reoi 
Iro; 1919. 132.285 ídem; 1920, 08.3^ 
ídem: 1921, 98.051 ídem; 1922, 54.7' 
Idem; 1923, 51617 ídem. 
En Igual época del año 1013, m 
pantee de la guerra, la consírneci' 
:dsl del mundo sumaba 3.440.910 t 
ndadas; en 1919, la curva aseenden' 
lle,,?ó a su máximo, 7.790.266 tonel 
las, y desde ^entonces comenzó 
descenso, que llesra en el año actn 
a 2.8r>0.077 toneladas, do manera q' 
las cifras totales corresponden a 1. 
ide la construcción en nuestro pai 
Idonde se aicusa más cpie en niñaó 
otro el fenómeno de la inamovílida 
de las cantidades por la lentitud (' 
las constnicciones.» 
El «Adfonso X I I I 
Pnr enome exceso de oriainal r 
dimos ayer cuenta de la llecrada 
nneslrn puerto rlol nuevo v mae-nf^ 
'•¡mr ríe la Cflimipafífa Trasatlánti 
&»afi(da, '"Alonso XTTI". 
.JWAQ eile?ante vapor procedía d 
Cádiz, desarrollando una'marcha ;• 
m v nueve mnii-. por hora. 
El «Aírenlo XTII» fué visitado p' 
Jos marqueses de. Comillas. 
Ayer le visitaron nuestro amadiV 
wio prelado, quo oró en la capilla, 
el señor marmiés de Movellán y s-
Untadora hija. 
El mi evo bu nne. dotado de los ma 
exíTinsitog a^eílantos modernos, tod 
'''""hdad, lulo y seguridad, es i r 
verdadero modelo de ĉ e frénero d 
^mes, que pone de manifieslo b 
Rnraie valía de la coustruoción na 
jai española y los esfuerzos tan p : 
tiMSjjomo pilausibles de la Com 
m a , frasatlántiea E ^ a ñ o l a , rp:. 
dn aito pone el prestigio d • nuestra 
'"''''na comercial. 
J J V ^ 1 ' al m'evo trasatlántico har 
mu*feimas personas, qm 
^ r o n p0niPT)(]o die - ,nnriifirst0 e. 
R^.0PO valor del hucrue, uno d.-
«Jmeiore.s de la (Iota mundial. 
u jAilfonso XIIIP i n a n - u r a r á sus 
S E ? ua -iHahana y Veracruz el 
T S - d í a lí)' c™ ^ cantidad 
F ? s r o s y Car--a .^""••al-
Pftñ̂  T sinceraime.nte. a la Com-
Jdnia Trosatlá.ntica. 
Marina de Santoña, hoy las baterías 
• •esadas de aquella plaza practicarán 
ejercicios de tiro con granadas, ró 
¡ue se iione en • conocimiento de los 
navegantes para qu.e no les sorpren-
m de itiiproviso algún disipar o. 
Dichos ejercicios se efectuarán eii 
a playa de Berria. 
Situacjidn de loo vapores 
de esta matricula. 
ViAIXliTIBS DE AiNIGEL F. PEREZ. 
—«Eiinilía», '«Ailifonso» y «Carolina", 
amarrados en bahía. 
VAPOlíiEiS DE LA G O M P .Al N I 
SANTiAjNiDiEiRDN'A. —«Pefia Labra», 0 
Sesij Ejercicios m telegrama del ayudante do 
««l Oí H.mtQqtA 
•••Itca (JIM (amarlo: 
¿UMCNTAeiAPtrrrrv 
REHACEN leí r w -
DSSAPARECM 
(¡ut m y *'0QLaR ae L ' ^ i ^ * 
toma*" Unsíar,ÍII M BKA 
S í £rí Cfin l™0* y ̂ buscas . •* 
u , y j m MIAN ÍS fortiflem 
^^hiremntn rpccürjfl svfrrtessm 
FIN DEL VERANEO 
Los pa-iimeros fríos, pulverizandc 
en nuestra piel átomos inverñalei, 
nos hacen añorar el confort tranqui-
lo del hogar lejano. 
Pron'to com-miivín los piry-avaü-
vos deil rogreso y Dena,renn\s ba/ileb, 
nuaJetas y todo /•'•ue'-.-o de lefliienics. 
oapaices de ccmtlene.r aigún trapo... 
Entoinceis suirgirá el problema de to-
dos los años: ¿Dónde Jíiafcer tanta ro-
pa oorragLda y aumentada doíante la 
oanícuda? ¿.Qaró presión reqiuiere un 
metro cúbico de vestidos para rcdu¡-
•irlo a un decímictro? La idea de una 
loi-Dnadora acuide a la imaginación 
pero imi'L'.mtrais no se inventan las ro-
pas en compnimMos, el pTohiema fie-
guflirá. sin reeoilwT, y nosotros, pen-
sairudío en los emparedados y las preñ-
as h:iidráull.i'Ciais. 
1 Mas para todo hay reoniedio, y 
i entras los salbios hailla/n Jia fórrnu-
nía, nosotrcig. dareamos aquí un oon-
••jo piráctioo sobiromianeina: 
(l'ini.rdlenlse Icfi yéisltádcei numlos y 
rus telias deilicadía© en baú'lies y maüe-
us, y mi&taiso la ropia ueiada en im 
acó esipeicii.all de loaia fuiente, con ua'i 
ro de metal, que se cierra con su 
ave. Er-.ita senioilla • bcílsa de vi.a:je. 
>nst,rU!ída en forma de segm-idad y 
[<uie hafle su toans.poiríe fácdíl y co-
"v.ioido, so halla a la vienta en lo© (oAI-
• ajenes Roidríguez Prieto», Pueirda la 
:enra, 5 y 3, de Sa-ntandier, donde-
proeide adimllrar estosi días urnia ex-
^icáón interior de artíoírles para 
iiajie, mionedeirois, boilsois f.ant.a^ía y 
'iros miuidlios objetos die uso perso-
i l para regalos, con precios marDa-
•s y riguircsiameudie fijos. 
• «Peña Roicías», en Pasajes. 
VAPORES DE LIAÑO.—«Juan M 
Ionio», en Malí avia. 
«Luisa», en Santandei'. 
«Alfredo», en ídem. 
«José», en ídem. 
«Pilar», en Ardrcssan. 
Buques amarrados 
Continúan amarrándose un con.^-
derable número de buques en puer-
tos españoles. 
Hoy podemos consignar jes siguien-
tes, paralizados durante ía 'diima se-
mana: 
'Xavarra», «Eolo», «Tom», «San 
Salvador», «Achuri», «Jacinto Suá-
r'ez», «Zabalbide» y varios vapores de 
Sota y Aznar, en Oa ría de Bilbao. 
«Ailíonso Pérez» y «Carolina E. ¡3* 
Plérez», en nuestra l"bín . 
Líe: :c en la casta. 
-">íar, llanr. • 
Viénto NE. sua\ ó. 
Horizonte, nuboso'. 
Movimiento dé buques 
ENTRADOS: «Andralca MezxdL», d 
Bilbao, eeri carga general. 
«Amada)), de Gijón, con. carga ge-
reral. 
«CiaipatEin Segarra», de Bilbao, ootij 
ciaâ ga. genenial1. % 
•. (cMaría Santiustc», de l'ilbao, em 
LaisÉrle. 
«Oarmíen)), de Gijón, en liaslre. 
((TangoreñO", de üa&:ro Lidíales, 
con minerail. 
©EiSPLAGHADOS: .-Capi.iá.a Sega, 
rra», piara Gajón, con carga generad 
«Calbo Huertas», para Unmlona 
con carga general. 
«Buida», pana San Es^oLvin, con de-
miento. 
(oMaría Santiu'stiert, para Pasajes, 
con linigote. » 
«(Carmen)), para Pa.s!aj.>s, con lin-
gote. 
«Margarita)), para Aviles, en lastae. 
<(Ange:les)), para Pasajes, con lin-
gote. 
«Aniiada», para Santiiña, con caiga 
gienieírall. 
«¡Sevilla», paira Sevilla, con carga 
gicniaral. 
M A R 0 A 
i e i n a V i c t O í i a 
CHAMPANERA DE SLLAViGSOSí 
Proveedores de la I Casa. 
meinas: LINARES RLí AS, 8.—GIJOX 
Maírca EL ACUEDUCTO, fórmula 
dé 18% 
De v^nta en S.-VNTANDER: Díaz F. 
ailvo; E. Pérez diel Moíliaio; Sotorrío; 
ionzález y Giribet; Valeriano Alon-
0 García, y buenos establecimientos 
p*t9 d e P i e d a d l l f o n s o X I I 
y Saja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertxm 
• cuentas corrientes de crédito, coi 
.rantía personal, hipotecaria y ó1 
i orea. Se hacen préstamos con gs 
"tía personal sobre ropas, efecto 
alhajas. 
La Caja de Alhorrog paga, hast» 
di pesetas, mayor interés que lai 
más Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmei 
e en julio y enero. Y anualmení ' 
•stina el Consejo una cantidad pí 
premios a los imponentes, 
'.as horas de oficina en el Estabi 
níento, son: 
Días laborables: Mañana, de táUf 
e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a «33' 
•.rde, de cinco a ooho. 
Los domingos y días f^stí^ns SaS 
a1l7.ará.Tí one.racloiipji 
S> necesita Vd. UQ 
use Vd. el 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TEOGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
6 I Í N B O T E 
Grandes mejoras. Todo coníort. 
"\)TO 
k m l n e g r a , m m M é z 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
1 MMOM 
P a r a N u e v a Y o r k 
Saldrá de Santander para Nueva 
York, bacia el 21 de septiembre el 
vapor "Cabo Crenx" de Ibarra y. 
Compañía. Adinite carga a lletes 
económicos. 
Enríqne V i n m c U B ¡leuard Per^dd.n 
Dir igido por los PP. Agustinos.— SANTANDER 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O C O M P L E T O 
E S T U D I O S L I B R E S D E C O M E R C I O , P R I M E R A N O 
PROFESORADO CON TÍTULOS ACADÉMICOS 
El curso de Primera Enseñanza es^de 16 de tcplieml.re a 16 de ju-
lio; el de Bachillerato y Comercio, de 1.° de octu- re a 16 de julio. 
R E G L A M É N T O S ¡ i ID F O R M E S : S E C R E T A R I A D - L C O L E G I O 
T A P i C m i h " C O N F O R T " 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COf/IPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
N u e v o é h i m l i m p i a - b o t a s 
En la nue/va callP; del DiOdxxr Plaza, 
al laido de los atouacenes de los 8«;ño-
i m Arrarte, han. inauig-urado nuefitrofe 
amigios, los heirmanos Aedo, un .valón 
limipia-'botas, hiabienido hecho una ins 
taJÍlaiOLdu niiodi0irn¡a y oo<ru todos LOÓ ade-
lantos. 
Tejiemois la seigiuridad de que el pó-
Miioo qme acniiüa a efete salón quedará 
saitisifecho, pues .ademiás, los hermanot 
Aedoi están dispiuiestos ¡a tenor biuenoe 
afijeáiafliee y emipleiar las mejores 'j.re— 
miafa y tintee paira el calzado. -
C o m p a ñ í a de i o s C a m i n o s de 
H i e r r o d i M o r t e de E s p a ñ a . 
R E C T I F I C A C I O N 
En el anuncio puifrlí^ado en la «Ga-
ceta de Matírid» el día 19 del actual 
dando cuenta del resultado de! sorteo 
de amortización de las 4.44S obliga 
ciones especiales de Alar a Santan-
der no íueron insluidos, por error de 
imprenta, los siguientes números de 
las obligaciones de la linea menciü 
nada: 
t8.791 a 800, 19.191 a 200 y 19.231 a 
40, ejue resultaron también amorti-
ESd-as. 
La que se pone en conocimiento de 
los portadores de esta clase de obliga-
ciones para los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de agosto de 1923.— El 
secretario general de la Compañía, 
VENTURA GONZALEZ. 
Sólo por ooho días, de los nuiebUes 
del piso. . 
Horas: de once a una y de tres a 
seis. 
ALAMEDA PRIMERA, 4, tercero. 
EH día 30 termina la temiporaidia de 
Corconte, cerrando sus puertas su 
grandísimo y confortable hotel. To-
cavia pueden -lavarse el1 rjfión y pre-
pararse para un buen invierno los 
ente runos' que nepesitcn estas maravit 
llosas aguas. 
M u t n a l i d a d d e S a n J u a n 
B a u t i s t a d e l a S a l l e . 
Convocados por invitación partic'u-
por no haibonse puibilii ciado Los 
diarios looaLicis atjuel día, los socioé 
a'citivctó de eatii muibuMájd&fd tuvirror. 
juóita gisnerafl extiiáoirdinairia el mar-
tés úi.-....:...-. a las siete y media, en el 
íocall de :i¡is Escuieílias. 
El preaiidiente, señor don RlaCael Ve-
ga Lamieuia, aibnió la eeaión, ooami.ná-
cando l/ois fines die dioica junta ex-
traondin.ú.¡,riia: la disoluciián de la So 
oiieidad. 
Los motivcis quie se expusieiron con-
vencieron a todos los presentes sobre 
la coinvienienicúa de lia diaoihiición, y 
por unaniandidaid, ee toanaron loí: 
aoueirdos conidiucen i es. 
Loe feudos exostenlties, qule merce/d 
a la sabia y pnuidente admiinistraici-óri 
die la Direotiva, sumían 5.300 pesetas 
serán reipartidais entre los socios ac-
tuales, por imodiio die libnetais de la 
Gaj.a de Ahorros deil Monte d© Pie 
dad. en prcMpomción a las cantidades 
invciHidas y ál tieimpo- que cada so 
ció liaya pertioniecildo a la Sociedad, 
adváintáenido cjuie todos los qníe- tenían 
un año o máis de cuotas lataiasadas.. 
no tienieín dereaho al repíwlto, pior no 
pefrteueioer ya a la Sociedad. 
Estas libretais se ienitaiegaa-án a los 
interesados en ouiamto el Monto dt 
Piedad las baya dieispachado, y ei-
die esip^erar que, cada uno', irá aaiaue-n 
tando las ca,i:tidades. sieir.!prc qué L 
sea pioei'ble; de este • nucido s© seguirá 
el espíritu de ahorro dé la Mutu.ali 
dad, y eu uíi' momenito de apuro c 
de desgrauia, sio tendrá a/lgO' de re . 
serva. 
¡Se advierte tamibiién. que todais 1$ 
cantidíades imneritiidas en el lnsH. 
Niactonai} de Premsk>n se oofyxtaxék-
mn. caiQcidof intlerás, petr» sioílamiantíi 
cmando el intebeisialdo caun^'a los p 
años y paieiseoite la libreta qu;o lo acre-
dite. 
Ein oaso die fáOiéctaiSieinjtOí dei íid-
der a los irlt:::'esados, adviitiendo que 
de no ha-t-!•'•(: en c\ día iiuiicvido, se 
entenderá ipiá reíMi-niciain a toda re-
'cHaimaCiión, por quiodar saíisfechca 
con las exp'iu'aiciioaies e^puestíns. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Conferencia del señor 
Maura y Gamazo. 
Hoy, jueves, a las siete y media do 
la laude, dará una ooníereiicia el ex-
iciolentísímo señor don Gabriel Man-
ra y Gamazo, conde de ía Moriera, 
de las Reales Academias ¿Te la Hist-»-
cia y Española. 
La confei'encia versará sobro el te-
ma «El principie don Juan», y estará 
dedicada", esipecialmente, n las señe-
ras y señoritas, quienes podrán asis-
tir al acto, como de costumbre, aoom-
nañadas o presentadas por un señor 
socio. 
1£I d ía en Barcelona, 
E l p r e s i d e n t e d e l a M a n c o -
m u n i d a d c o n v o c a a n n a 
r e u n i ó n . 
Los heridos mejoran. 
B ARGELOTsiA, 13.—Les heridos á 
caiu&a de los . suioesos de ayer siguen 
mej or anido ráip iidamenitie. 
Los detenidos, en número de 26, han 
©ido puestpia a dteposición del Juz-
gado. 
El diputado señor Goimipany ha es-
tado en, el Gobiemo oivíill a interesar-
se por la Idtoiritad de les dptenidos. 
Lo que di^e el preside«íe de la SVían 
comunidad. 
Al reciihiir el pa^esidente de la Man-
.•omumidad', al miediodia, a los perio-
distas, les dijo que en vista de la con 
dncta obsetrvadia pnr lo, PciliGÍa, habfai 
eiíJtáimiado convenñente conivocaa* a~uria 
nelunaón. de daiputad^cs. siMi.adores y ex 
mimfeitiros catáte les , ptaaia tratar de lo 
zu r r ido y adoptar los acuerdos per-
tinentes, pues según ol presidiente, no 
nuede tolierarse que la Policía atrops-
lld ^¡^pacáfloos ciuidiaidaucs que van 
por las calles. 
Añiadió que aunque él UO' ps purti-
diario de los grites íTnlweraivos, no en 
(TJSâ tira. en ello mrtivo pairá quie so 
.psúai&e a la gente in-d-nfmpa. 
Añadió quie la Asamblea había acor 
'Indo mcimibrar CoiMisionn-' d-e n.iixiU-io, 
ora ra. qme intonTiií-uui en las delibera-
ctiones diel Oomgr^o. 
Un pQriadufeíta le poieigúiQító si acudi-
r ía a retfihiir al mjinistro señor Porte-
la, a lo que contestó oí presidente1 
íiuie «so dependía de los acuerdos que 
resado, la faim-ife puiede en s^gjoidd se ad^opten en la sesión, de esta tarde, 
jobrar esats cantóidades. 
Los soctee o ex socios qnic''Gestea-
sen laügunia oldlanaiRión, -o- 'hitx-r al-
guna reciliaimiaiciióu tocante áit'esita úil-
tima junta general o a cüu^piá'efl? otro 
punto de esta. Muí nal i dad,,, doten ha-
O&íAo el domiüigo. pix-xinvi. de diez a 
ónice o de tres a duiatro al heraniano 
Augusto, que se oaniiplacierá en alen-
BAÑOS DE HIGIENE 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO* 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
V K m . «. EROU'MA «V LE A!.TA 
nea—RayCa X 
Gooosalta diaria, de l l y media i 
ViLASfiO, G, SEGUNDA 
PRECIOS FEA VCO BORDO BARCELONA 
Turismo de ciftco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 =='' 
Chassis-turismc . . 2.980 — 
Ohassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas .. 7.015 — 
Sedan de cuatro ptlértas. 7.880 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
H ' W Iíodftrno.-Cal'i«r6o la B r̂ca 11 
^3 
MEDICINA INTERNA Y PIE8, 
fenaulta do 18 a 1.—Alamewía 1.*. S 
Rayes X - Diatermia - Alta traoú&méi 
Partos y Cinocologia. 
MEDICINA Y r j f .UGIA DE ESTi 
ESPECIALIDAO.-Consulta dt 11 a 
San Francisíií., 21.—TeJéf. in-.^i 
A U T O M O V I L E S 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho. 
Q a rag a: P laza G a f t a d í o . — T o l e f .4 -
Añiadió quie aun cuiando el ministro 
die Fomieuto es para ¿3 uona persona 
grata y rnlny GÓmpáitniaa. no podía 
otear en este caso con indir^endeuicia.. 
Un telegrama del marqués de Alhu-
oémes . 
iEn contpstncidn al teloírrama que eí 
prpisiid^ntr1 dr la MaiT^'-nimidríd d i r i -
gió al miarqnés do Alllhuceimas, ésto 
lie ha c/utrsado el siguiienlte: 
MPaipSiidiMitc dcil Corjip-ejo de ministro^ 
a p rrsi d o nitlG Ma nc oimuuidad: 
E.n retsfpñi'ostiai al tolagrama erno me 
di.niiíne, dtni éndomio acuierdos Mauco-
irl'Jlnnd'aid e iuíormes diel Consejo Per-
n¡ia.n^nto do la misma, ratifico mi pen 
saimilento exorosaido m oosiión del Se-
nado de 22 de julio ñltimo. redonocien 
do lia imiportanoia del nsonto y pon-
d¡.dcíri8.n(do un dcibor del Podter públiod 
ipneseíiiítiair a las Goirtcs lím jM'ovecto 
de ley recoigiiendo las oriientaoicmcs 
Id en olaras que se fteñaialbau eni di-
ciho discurso. 
Lo saflini'ii, etc., etc.» 
Se suspenden unas olbras. 
El aikiaUdo do Barneilona,. desoaíndo" 
nev-datror dell 'maiyor espUecidca' posibltí 
arítip • iiDiaiuÍg>uinai1 de lía Exposici'm 
dril M-uieiblo, ha ordie:n:pido que se euis-
•pie;nidan las o'bnas do lia Uniiversidad. 
Novillos en Utiel . 
U n a g r B n i * \ r 3 e d e F é l i x 
R o d i í j a e z . 
•VALEIMGTA, Í^WEÍn Ti id se ha ce-
liabrado una noviillaida., lidiándase r e -
sos de Villaigoidiio, quie resuiltaros main 
isas. 
•Martínez, bien. 
LiitrJ, muy vallionlte. 
• í^éllx Roidiríiguier, tviivo nina gran tar-
de, estando adornadhiimo con la capa 
y Finipieíior con la muleta. 
'Cortó dos orejias. 
Dirija siempre la correspondencia a 
€»te peróótíico, al APARTADO 82, 
ARO X.-PAG1WA 8. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(IIMMiHÉAftlMt 
DEL MMOft Vff tANTrAMaBR^ 
fetarlor, serle F 
D . 
» » B . . 
w » A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partida). < 
AMürlaz&bie 1920 F . . 
» » B . . 
» D . . 
» » | . . 
» « B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
ÍQgoros eaero 
» febrero . 
» ec tabre . . . . . . . . 
flédnlai Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 



















Banco do Ear^afí».... 
•anco Hiipaaoaawricaao 
Baaee Bspailol da crédito 







Azucarera sin r/ríís.mpillar 
Minaa del Riír 
Alicantes primera. • 
Nortea » 
Asturias » 
Norte P por 100 — . . . . 
Eiotinto & por 100. - . . . . 
Astnriana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por ICO) 
Cédalas argentinas 
Franco» (París) 
Libras . . . 
Dóllars .. . 











25* 00(350 00 
8* 00 85 00 
00 00 35 00 
K)W) oc MÍ eo 



















Tnanviap MadnM, a 
rpieeie/tae 50.000. 
10S,25 por 100; 










































ÁmortiMibla 1530 (partida 
» 1517 » 
Kxterior » 
A C C I O K i a 





Id»m 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































13 DE SEFTfEMBávE DE 
192J 
C0 00 00 
S4 56 
tOtarfliOf 4 par 100, a 72,10 por 100; 
ptseiaa 5.000. 
AmorttáaaibJte, 1017, 88,30 por 100; 
l?eeetaji I3.ooo. 
Aiyioni'tiaameaito 6 por 100, a 69 poü 
100; pesexas 0.000. 
íAinizia», a 94 por 100; poaeftiae 7.500. 
Attacaaitea, G, a 102,15 por 100; pe-
«elLaj» 10.009. 
B«mtamdeT-0BaibajO, 1913, a 8fl por 100: 
l*smeiíitie 23.5000. 
©«aáujea-a 8 por 100, a 98,50 pcxr 100; 
peeetta» 13,5»» 
TtoamaMkDJí¿jc3B, lee», & ios poíj loa-
peoe-ta» 60.00Q, 
Tárurar Flea, a 98,25 por 100; peeetai 
Teaonoe, eoieim, a 101,80 por 100; pe-
ttehsm 20.000. 
Dleíuida intertíor: En títtillioe (oniilsión 
1010), stariieB B y C, 71,75. 
jVTeiüoirnflt&iito 15 die ocitmbre, eerif 
Bi, 100,75. 
Ayruinrtiaimjiieinfkv de BiMbao, 98. 
AOGIONES 
Damoo dle Bilbao, imm'e/r;Ofi 1 al 
120.000, 1.710. 
Baaitoo de Vancaya, 1.350. 
Onéfd.t-oi de la Unaón Mrá'Oina. 560, 
m y 560. 
•üoo EepafidL de3 Río de la Pia-
la, de a 100 p-asots nominaJies, monedií 
iqíMioi-nell lábónakia, parianera eniáisirm 
1 a 500.000, y eegTimida eaniaióin, 500.00 
a 929.287, en títulos de 5, 10, 50 y 10< 
acoion/es, 230; ídem id., en titules dt 
umia aocáióoi, 230. 
Banco Ajgirfioalia CionneTOlaa 200. 
La Riaülia, 470. 
lAíltoe Horno? de Vizida.ya, 106 A 
105,50. * * •• • 
OEfiGu^CIOiNiE.S 
iSianítandleir a Bi\j/bao, emiisión de 
1913, 86. 
Tureda & Bíllihaoi, piriniiena serie 
97,50. 
TaiidJeila a Bdlbao, eepieoiiafLes, 90,50. 
¿AB/t-urjas, Gallimia, y Lieón, primerí 
hipoteioa, 65. N 
iNonttes, primiena serie, primiena hi-
potecia, 86. 
Miadirid, Zanagoza y Addcante, se-
rie F, 89,50. 
Hidíroeflióctoaica Espaiñoilia, 84,50. 
Eilecrtna de Viesgo, 100. 
Umiión Reainspa BapafLola, 97. 
CAiMBIQS 
Ingillarteinna: Londires c¡tiieq[uie, 33,73 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENEEAL PARA ESPAÑA 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sociedad de obrere« y obreras pa-
'/•asqieros.—tEista úal Olvidad cedebra-
á junta general Oi^iánaria hoy. jue 
'es, a las odio y n^dia de la noche, 
m su. doniioiMo sui<¡al, para tratai-
isuntos de interés'. 
iNOTA.—4Se ruega asistan a esta 
unta las oficialas que trabajan en 
•asa. 
«La Unión», Sociedad de oiegoe y 
^emioiegos—Esta Sociedad convcica a 
ma reunión poíblica a todos los cu--
T&s y somiciegos qne residan en San-
ander, así 000110 a todos los socios 
lonorarios y proteicítores de esta So-
Medad y «Santa Lueía», para hoy, ? 
'as seis y media de la tarde, en su 
•iomicilio sociafl, Becedo, 3, entre-
'•iuelo. 
Síndioato de obrero* samarero* de 
Santander.—lEste Sindiicato ceíebra-
•á junta general ordinaria el día 14. 
1 las nueve y inedia de la mañana . 
Se mega la asistencia y en parti-
niilar a fos que garantizan a los qtv-
soilicitan ingreso. 
borta sistema antiguo, om»- . 
pada aloe citados chicos v ^ A 
a disposición judicial. y 6f; HiaJ 
Un filete También han sido 
sición del 
Martín 




Agenda d» lea OMhcs OVKRLANB y 
W I I J L Y S - K H I G H T 
fVB^fikiKO Turíorao y f^é&n, m»ti*lo 81. 
miA.'MMCMieHT. «ín váívuíee Turíwno y Sedan, modelos M y 67, 
etw«* y rreíe piazae. 
A* ¡iñezsis tile resnatlilo, «fempre SIcponiMea, para todos ¿or 
- L L A M A R AL TELEFONO 8-13.—SAiNTANDER. 
Un asno atrope liad c 
En la Ailbenciicia, el auíamóvil 1.5-i-i 
de esta matrícuila, atropeJló a un as-
no propiedad de Josefa Lastra, cau-
sándolle graves heridas. 
Se pegaron. 
En la calle AUta, por antiguos re-
sé ntinnie utos, se pegaron ayer Josefa 
Díaz y Brauilia González, resuítando 
iia primera con aligunos arañaz.os. 
Varias denuncias. 
Por infringir las Ordenanzas mu-
nicipales, la Guardia municipal cur-
só ayer varias denuncias. 
leí Juzgado,-Oáden \ H 




Saniandei-, h a i - :,. '¿' /'^noT 
go de una consumación oniav611» 
en sn casa, un billete d.. 
res, que resulltó faOso v cp 16 «i 
disposición judicia l " ""'̂ dól 
Gran Casino 
jueves, a las 
Sardi 
cinco y 
tande, la comedia en' tr^s - . ^ 
mo Dios' nos hizo.. 
AciuijiGiy. 
IAI las diez de la noche k 
en tres actos, «Paloma Ja r » ^ 
En la sala de bailo, OromT1 
dietti. ' ?uesta 
8^a Marión—Sociedad 9J 
áe E ^ á l c ^ ^ . ^ H i o y ; , j l I e ^ 
sobreipeilliz,», graciosísima J l < 
mtei^retada por la genial a c t S l 
genua, Vivían Martín. aclriz 6| 
Butaca,. 0.70; palcos, 500 
Pabellón Narbcn.—Tiov' ^ 
rrn T,„^-,.I— , , ,. oían gfthl «Eil hombre y la beí-'ia.'' 
E n el Insatato. 
P a d r e C - b - i i o , 
¿ e r m e a 
Por matar a un terdo. 
Han sido puestos a disposiaión de! 
Juzgado, Antonio Barros Ganza, de 
15 años;' Manuel Abascail Montes, de 
14, y Estanisilao Gándara Martínez, 
todos domiciliados en Santander y 
idetenidos a requerimientos de los es-
posos Gregorio Orallo Sándiez y 
María Gándara del Río. vecinos de 
esta caipiiaíl, por suiponorles autores 
de la annerte de un cerdo valorado 
en cien posétas, propiedad de dicho 
matrimionir", ron un arma de fuego 
. E l próximo sábado, día 15 sm 
sais y media de la tarde, en él 1 2 
de actos del Instituto dak Una S 
pesante conferencia el padre CarbS 
EI1 sabio sacerdote disertará s S 
& terna «Cavernas P^hisióncas I 
la Montana: .su formación razi^ n 
nuevas que las habitaban'y v 3 B 
de su industria». ' ^ 8 1 
La entrada será lil . ,- , . , menos par»: 
ios menores do 15 años. 18 
Á 
CRA-"i CAFE-ñESTAUFjAííT - HOTEL 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodai?. banquetea, etc. 
SUCESOR OE ^EÍDRO SAM PflARTIW 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado un cemidee. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
L« Caridad de Santander.-El mn. 
vimiento del Asilo en el día de aw' 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 634. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a BUS respectivos puntos, J. 
Asilados que quedan en el diada 
hoy, 139. 
«rempre que kagen envío IMT flrt 
^•«íal fíe ateuna eamsáad «urifecm 
«•«ft Atfmfn«Btre«tón MmunitániMi, 
- ••- • •• . -.-.J.^ÍÍ 
Moto Indian 7 1/4 IIP., con sidecal 
y alumbrado eléctrico, en imnejera-
bJe estado y a toda prueba, se veade 
barata. 
Informa: Woto Pie-Salón. Garají 
calle Calderón. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles a z i 
Norte de Es 'aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portugueía, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de va»or, Marina de Gue-
rra y A«enal«s del Eitado, Compatía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiflf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
•xtrados.-Para centros metalúrgicos y domósticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
j t de Angel Péraa y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociadad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros : mes y precios a las oficinas de la 
• O C B S S & A D H U L L H R A R S M f l O f L m 
í 
C U B A 
El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
Sirrids regular desde SáNTiNIB a HABUSA 
Hacia el 20 de octubre, saldrá 
Jnagnlfico tras»tiántico español 
de SANTANDER el grande y 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, se-
gunda, segunda económica, tercera preferente y tercera ordina-
ria para 
H A . M J k M J k . 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA• F A M I L I A S -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a ;sus agentes AGUSTIN G. T R E V I -
L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, S A N T A N D E R . -
Tolegramas: TREVIGAR. 
«v OAPITAM DON AGUSTIN GIBERNAU 
•emitiendo píisajeroa de todas clases y carga con destino a 
K - v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
La expedición del 19 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
tuada, eñ su primer viaje, por el igualmente nuevo y maguí-
íleo vapor 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
E n la segunda quincena de septiembre—salvo contingen-
cias—««ídra d« Si^iT^-feiJJ3E ©1 vapor auxiliar aju» írasoor-
dar ta C A D I Z al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
y tíueaos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus consiernatarioa en SAN-
TANDER: SESÍORES u r j o D E Á N G E L IJEREZ Y COMPA-
Ñ Í A , Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica G E L P E R E Z . 
^ i n t o j a o s 
h a b i t a c i o n e s y c H s 
Ihunidl Prtaa. 11—TÍ!. 5-67 
amueblado, bien sitnado y m 
loado, informan, Rubio, 3,ter-
cero. 
5* iteñls pipel Diiío 
BANIBL GONZALBZ 
Calle de San José. niin»ero, 9 
SE V E N D E . MagaU:ane8Ifl,^ 
ffundo. informarán. 
sin intervención de corredor, 
hotel villa Clara, en Muriedas. 
Informarán, Atarazanas 6*^ 
para tapar mercancías eíi JJ¡J 
muelles v vagones ferrocarril 
SSÍRARISO GONZALfZ 
Almacén: MADRID, niím 9-g 
Teléfono 9 1 8 . - S A N T A N » 
Muebles nuevos.-Casa MAÍ 
T I N E Z . - M a s baratos, n& >̂ 
para evitar dudas, cónsul^ 
precios.-.Tnan de H e n - e ^ 
PARA: CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E SEN ECONOMÍA 
as 
S A S T R 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET. núm. 12 segundo. 
N e w B a r R a c i n g 
SE m m m w 
Hfcillero, 23 Sanísnde? 
m z u DE m m m "FOHO" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones le 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabri- 1 
todo lujo. 
Ssn m m A o , 2—Ta'éíono 615 
Las antiguas pastillas pe^ 
rales de laucón, tan con0^ 
y usadas por el P ^ o f % 
deduo por su resüUaao ¿de 
combatir la tos y afeccioafs^ 
garganta, se hallan ae dflj 
en la droguería ^nf^ncay I 
Molino, eñ la de Y 1 1 1 ^ d»' 
Calvo y -en la farmacia . | 
Erasun. 
No se puede desatender esca indisposición sin exP0pLenciiis' 
< uecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras conS«lraves e?í 
Urge atacaría a tiempo, antes de que se convierta en -gmedi" 
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son eK m03tt*¡ 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene !? tal]1efr 
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando per1 rec0D(r 
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre.__JN(> ast 
ce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospe^ 






AÑO X.—PAGINA 1 
M e a d e b o r d a d o s 
fiLIAWíA.YOñ, «1, »AiíO 
Visillos, Cortinas. Ga 
, Qolcjiás, Gabineiés y 
toda clase de Cortiuajes, fabn 
cados a la pie4id». 
Kspocialiüad cu borJados pa-
ra coiifeccióa. 
pe pasa é-l mussirano a domi-





pasajeros de primera y 
oustraídos cou todos lo: 
ÜD ellos reciben los pas; 
paSoles. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATÍA. 
El 26 de diciembre, él vapor TOLEDO. 
a clase, segunda económlcá y tercera clase, 
itos modernos y son de sobra conocidos por 
Le todaa isa categ-orias. Llevan niódicoa, ca-
rilic.-:¡ic en polva filio muy atihesivn. 
% el Tratamiento CÍQ 
Oicoracioítás del E s t ó m a p 
ffffleniaslongss gástricas o inlssliflales 
COLITIS , ste, 
i brKaclin es siipi rior al bismuto haJo lml" '•• 'os <va /níes-Ojpor'/i.'.- /'••'•»•• u v-umar le:: perlada-
imO' n '••-¿'iil.inzur ms furnoncs. » 
Uáí . fToíO.'Or íiAVEM. 
I .ficaacrr.i.nícMedicina,ISúeAorildelKI). 
venta s;; /o«/.is /.̂ s buenas fsrmacias. 
VENTA AL POR MAYO» : 
- P A R 5 S 
jj¡pJ*j£j}' Pasla sin cuerpo graso 
fes^" muv adhererae 
^ BO SE CORRE - Hfl !«/<?!SHA 
Especifico de todas las 
é n PIP.I « n i M l f l S j y M I f i d m hk f l u í 
E s z p a , Herpes, Smpe t ip 
Inlna (tistantaneamenio íodas ¡as 
ANT1.SARNÍCO MARTI, el 
ánico que la cura ' in 'baño, 
Venta: señores Pérez del Moli, 
no y Uíaz F . y Calvo, Bláflca-
15. Sus imitaciontís resultan ca-
ras, peligrosas y apestan' a le-
tnna. 
Exíjase siempre AKTISAR 
NICÓ MARTI. 
Aumiio estables, buen trato, 
preiciós conveuci'oúales. Ccm 
planta baja habilitada para ga-
i-uge u otr.-v iiidastña, llave en 
máno, síiáp céntrico. Ataraza-
aá?¿6 (Comercio). 
en lo m á s céntrico de Campogi-
ro, t&sa con dos mansaMas; 
pi8p y planta baja, llave en 
mano. 
íjirornics eü el núm. 13 de es-
te pueblo. 
B u e n 
En pueblo do la provincia, 
prftsditío a centros ere prbdiic-
clón, increados e industrias, co-
municarlo ron carreteras y fe-
rrocarril con cabeza de partido 
y Sánitandery Asturias, se ven-
do casa de labor habitación, 
Cón luz eléctricá, inmediata a 
iglesia' y espuelas, con corral, 
socárrfiñá, cuadra y prado de 
ciento veinte carros, iodo una 
inca, más cierros visibles des-
de la misma casa y próximos 
trescientos carros a prado y 
dn.-icicntos a rozada. Informa-
rán en esta Administración. 
;>•'!• año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 




Í2, b- St-Matíin Profesora en psfíos ? Kissajisía. 
Hospedaje embarazadas. ín-
timos adelantos.—CONSULTA 
Oí'CE A UNA. 
sorteos h o i a a i t e 
as ráoldas ds gran lujo y económicos 
ir a tos pusrtos H a Veracru* 
ffittibre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
ifico y rápido vapor de gran porte y doble 
3 ser botado al agua, 
>tante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Iwos ue lujo, Injf), p r i m e a , sean-'d j 
m ÍOá paerios de M . i ñ í l v. W M m z . 
le tercera clase dispone este vapor de camaro-
y seis Hieras: comédorea, fumadores, baños, 
ado cocineros y camareros para' este servicio. 
E C í O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
3 REBAJAS a familias que computen ir • i 
's, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, iun-
nlias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
efiores pasajeros se presenten a recoger sus 
SO DIA3 DE ANTELACION a la salida del 
de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
• W a j - f i a s , 3, p a s i p a i . - A p a r t s á o fiáia, 38 
rslegrsmas y ieiafonemas: "Frangapcfá". 
& K ^ JSL W 13 352 
A M T 2 P A I i { L ü l 
sass dfi fsnalo íls^i quinina y arsénico 
preparada pwM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad d€ Paíü 
xUyM 
CTJJ 
oí aa oo juno, 
el j22 de agosto, 
ci 22 de eepiiemb^e. 
(! 22 Úo octubre. 
^E 6 de uovieranre. 
el 22 dé noviembrr.-. 
CJ 6 de diciembre, 
el 22 de (iiciembr^. 
de tarifs.. en primera y QoetandA] 
clase, a ísiiuilias <-le tres o más pacajes enteros, compañías aé» 
teatro, toreros, po! "taris, fanclonarios españoles ysna familias;. 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE IX)^, CUATRO, .SKIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCIKEEOS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje-, cai t a y cualquier informo que inte-
rese a loe pasajeros para. Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata^ 
rios en Santander, SE.NORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
G O í f r t E O S 
ros e 
a Habana 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Bí m 
LE£RDAM 
9 n M r é ai 3 osíufíre./ 
" ei 2 4 da ocJubn».' 
" ai 12 da r^vifimbr». 
** si 5 d@ dSg>«rai!bre. 
'* e! 26 de d^tembr». 










i ySn e,«?tos precioíj eet&n ineltiídos todos los impuestos, menos a 
| NUEVA ORI.&ANS, que sois ocho dollara m.áa. 









Setos vapcre« e^n.comrjletame.üte auevós, estando dotados di: 
iodos io6 jfcdelantcs moderno1!, siendo ¡m tonelaje de 17.500 tone; 
ladas cada xúio, IKhc primera clase los camarotes son de una y 
i dosjiteras. En segunda ecoEómica/ios Mmaroíes son de DO 
I y CUATRO literas, y en TílKC^RA 
T R O ySEI£ 
DC, además de nu 
~ \ DUCHAS y 
SE. los camarotes son 
l pasaje de TERCERA 
COMEDORES, PUMA-
gnífica biblioteca, con 








b̂oaato de l i caparro cr¿ 
debilidad ^ 
! 3,50 pesetas 
)-fosfato de cal dfi 
?AL.- -Tuberculosis, 
bronquitis y 
L — Precio: 
OiDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo; 91.-
• m t » en las principales fannacias de España 
^ P E S E Z DEL- MOUNO...piaza de las EacaeJ^s 
(íit venia en todas las 
\ Vonfs al porníayor; 3 , R y 8 do E 
ae J 
CLAS 
obras de los niejóres ántóf^s/Si fffifsopal a su servicio es todo 
español. 
íe recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de anreiaeíón, para tramitar la docu-
mentación de embaroue y recíóg^r sus billetes. 
Para toda cla^e de informes, ílirígirse a sa agente en Santan 
dery Gijón, 1X}N FRANCISCO GARCIA, V/ad-Rás, 3, princi-
pal.—Anarts/Jo de Correos p^iero 38,—Telegramas y telefoneé 
\ mas, FKANQARCIA.—SANTANDER, 
•BaaBEOffluaMEacBnaaaBR 
Fábrica de tallar, bíiielar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos dfi •oríns.g y medidns que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras de), país y estranjeras. 
• ^ E O P Á C H O : Amós d« Escalante, 4.—Télefono 8-23.-
FABRICA: !Corvante», 2S 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huertn con árboles fru-
tales. Agua cajiei te y fría. 
Informarán: Bianca, núai. 14. 
Comercio,-~ - -
Saliaas mensuales ue SANTAW)3EK para HABANA, COLON, 
PAivAAiA y ¿iuerí-os de P E R Ú y C H I L E . " 
El día 23 de septiembre, el£m»gníñco Tapor 
'•"rsc 
primera, segunda y tercera clase. 
i.a ci^sc 1.59̂ ,50 pesetas, incluido ímsmefitoa 
o * — ,cr,Q — — 
se vende en el pueblo de Maz-
cnerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indOo-
tria. 
Para informes^ JOSE DE LOS 
RiVo, vomércio.— 
LRS siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a de octubres ©1 \ 
E l d í a 2 5 á ñ n m l ^ m b ? ® , ú vap^p O I I G O a M 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañíaá de teatro y en billa 
tea de ida y vuelta. 
Pistos n :; vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
cera trace ion del pasaje hispano-americanoVhan sido dotados para 
io§ seryieioá de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
rróro j españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Lleva también médico español. ¡ 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
dos, cuatro y seis personas, con cjiartos de baño, amnlios coma* 
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
^ f i u&s u tóíig^íe 
c o n c u r s o 
Querido amigo Praihflikü: ciar grasias por atensio;nes se habJa-
-En otro día cuando rae salla del ron luego Sí. Rio® de Ocpeo-n Duían 
casa para ir en busca de onpeon del' iguiés, Sr. AILdecoa de «Lagun Aftea» 
Vengara cpe se «vino» en Ültlmo tren y Sr. Sabafla de «Corail Vergaresa». 
'de sábado para hascr Conciursos en Taim/bién te habló Sr. Soler de Sírcu-
Sardiñcro y Plasa deii Toros, erresi- lo Mercantil.—Como se andaba esca--
ibir me hisié el teleponema tuyo avi- so el tiempo no le 
ñauído que no te podías venir a capí- mesa y seguido «ir 
tai del Montafia para ver eí «orpeo- sa para oir concui 
n-os» en concurso "y que te har ía es- de piublico se estal 
ct ibisión de que §e pasó. taron muy bien pie 
lAisí, pues, el erralasiones te haré eá libre. Gentes tcw 
de comió se han andado concur&o y de pieéta le hisier 
demás. de pidiúrico ya te 
¡En jueves y viernes de semana p.a- y demás. Hoy se « 
sado nos andem,os con teléipanos y ipetisión con consio 
lidadi les z-arandea cmelnientc s|a 
oír una leve queja que, en són de 
protesta, exiolojiiion ios desgraciadocs. 
•©conocen tierra proipda; su tierra 
quella, en Ja que se encuentran... 
¡¡licihemios naciieron y bohemiob 
morirán!! 
Antonio Garay INGEñA 




A l p a s a r . 
•|.'od( 
Eil personaje que a íuorzu Oíe runi-





q 11 i' ot ros 
lieran ocuip 
ase a! niér 
ango el hora y tren d( 
YS a SantandLM'. lani 
carias p i 
gara y Di 
nir orpeo 
en prciparasión no® anduvimiois Cok 
n ía para erresibisión y asi de órpec 
jieS1. En sábado por el mediodía d 
«Lagun Artea» del Begoña se llegó e 
primero: por efl tarde cerca de 7, s 
'«vinó» «.DÚnanguc's» y en ti'en líltím 
de B'ilbora. de Vergára «La Coral» otro afl 
se llegó. En cstasión se anda.ban al- ior sue 
cakle, organisadores, el banda muni- siudad. 
sipal, colonia vasica y otros muchos. 
De estasión { 
jVJfainisiípall y 






m i m p i mstanioí umQ y «txani-
Í esicribir roba—, el si-
inas «limipí'QS"» que el 
t sí en Bsipaña se pre-
Oi y no a la picardía, 
José María Carretero, 
autor aíortunado de «La sin ventu-
xa» y «Homibre de amor», .para hacer 
un cuadro es^pañoil en el que el caci-
que es figura princiipail y el fondo, .--a. 
ínldiíferencia, la. abulia do nn pueblo 
manso crue n i fuerzas tiene para la iFoto Leonel 
EN SAMTOÑA.—Un gnr.p-a> de bellas v dtsdiin^K'Sdas señoritas 
eencjattiio desde uno. lat&im, ¡a3 rebatas do t t á i m t B s . 
pues, 
para 
e v ti 
arniofo Pra^iliku; en 
M'o se 
vos inilcWfibianon oaipe-0;i 
así se «anidaron». 
En domingo por el mañana el 
prueba del primer vista que lie disen 
ya so bisiomn. después agasajo del 
Colonia en bonor do Orpeones, en 
Gran Hotel dé Sardinoro a la' una 
mietimois toirlios a comer (gente »pi-
no» le diso almorsar); nosotros comer 
hisimos. 
Invitasión tenias Prcsidontes y Di-
sidenio Sircuio Mercantid y asi. ^ 
talluri, lo copio el «itinerario estoma-
cal» (bien me hay aprendido nombre 
en castellano) asi pues entérate. 
.Entremeses—T o r t i 11 á Meyerbeer 
(ifuén-o se estaba, Meyerbeeí 1 
o que pasa en la novela última de 
¡•otero es, y conviene que se ínsís-
t a fin de ver si conseguimos des-
IOS tenemos me- p,e,rta^ ¿1 que ronca, lo de siempre, 
s venir por este ^ ^ 20S ¿ias y todos los años. 
ÍEll jaque ambicioso que trepa y co- Ca 
,Por la copia, mo ia pa^ta maldita roba la savia cfón 
IViaishimó. a(l veneraMe; el servil que, mont 
y Capital do! Montaña 12 del Septiem- odiando al tirano, le ayuda para en ramo., 
bre i m . 
0 E A R T E 
Notas l í í e r a r i a s . 
amiante de toda maniiCesta- pOiia, con color deisiluimbraiite cmá 
x me fietoto y feilicito a los uica vdliítzqueña: • ' ^ ' i 
es qu,e iiunca. oomo este ve- «Y el cacique de cam díeteJ 
!• Vuisno OÍOSUlar ante su j'eti- vcicinr> 
cobro recoger las migajas, y... ma tanliia prueba de arte. vi ó salir de las amias naos ¿ 2 
¿A qué seguir, si es tan Moroso y -Sii. siiio-n-rs íuiéramos en el jurioío, . ¿0. 2 
tan triste? ¿ mo pocos lun.ares—lamientable alguno ÁY el deHacadasimo m-uerdo 
Este libro, pleno de vida, es decir, por lo exótico'—hiabríamiois de séfiia- "dullicie don Benito»? 
de realidad, al que asoman los haia- lar, perro en gra-'-ia al eis¿ilea?zo reaíli- . ¿Y Jia. suttáflieza, digraa de 
pones de nuostro retablo politiquerr', zaido poT todos, vayan bov P'.refíiadafe ^b'̂ btei de ZotPfc, 
será muy leídos, muy discutido, muy de allabanizas nmasiriais 
una M 
quie nos ascmainos 
a miat 
aaibfirm 
Lá gente curiosa, rodea aH bohemio | ^ a ^ : > ' m ^temeio, quia"a-weiaS^se acuerda 
te lia.ee bailar al oso- fiero, en ae- ¿Razón? Muy sencilla: la de que el de que di ante es ©1 ventanal de nu-
edor suyo, a los estru.enuosos y (periodista Avia! que, no obstante sa- rieza, a 
aecmaipai&ados toajues del viejo y c-i- ,j>fT ],0, canialla que nació y vivió qiu/e ¡¡ 
éndado pandero; su barba, abun- e,¡ oxee lentísimo señor don LeoipoJdo raiaUfiidad do la míe 
inte y atrasada, ctúbrele el rostro Quintana, dice a su muerte — justa de más hoiriz.cn!. í 
por los agudos y penetran- inuerte—: «era un traidor»; pero es- miíenitois del lü-ro 
del sol de verano, lleno de cj.ij)e: «una mano, criminal ha arran- dois cosas iadmiin-; 
arrugas producidlas, mas ca{j0, a España ai más ilustre de los uri,a) n.Giv.an' a su i 
l que por les amos, por las privaciones estadistas, al más excelso patricio «.nuaíber». la eaooM 
' .suifridas. de su época...» Le conocemos mucii 
asr.do 
proíuínd.! 
liios este vcTiann: 
ledra a la Grecia 
:'a «Argentina», la 
. cuando asouna el estüetói 
VlUanneditó 
que supci Miliar realincnte y mrs^ 
DieiciidüdiamíGirf.e, y air.fí'vi, 
Sieailnr Oirgullo lois q;i!,e, pin sar 
tañeses, anuamois a la, tierra en p 
vi.vnuiiois, no tanto por lo pe íuéj 





tas de b inora 
(Unos patalars llenos 
adrento, ya te pn guimt 
errasen no nie diló HIÍOÉ 
\ ariad(; s—.E.n« ail ad a—Po 
—OÜesos—(F r u l as — V 
Blanco, y Tinto—Cíhamij: 
'Gh and o n—.Café—LJic^ros—iliabanoe. dad 
Eil comida, se estuvo muy bien serví- indi 
do, ya te sabes, nués dueño de Hotel choso. 
vaacongado se os bueno bueno de ve- -Cara 
ras; todo se «andó»., comida y vinos inencias deii frío y ice nocinornos 
¡bien «préseos», justo, justo del tein- soportables del verano.; juntos se f 
peralura, ni el mas ni el memos, anentan, juntos descansan, recosti 
ÍPresídensia del mesa Alcalde de dose la mayoría de las veces en 
aigruipa 
en nlngúna sitio)'—.Paella Valensia- m oso, de vez en cuando., rompe y ^ muerto tamibién — ¿cómo no, si realzar lia dama 
salsa tár tara —GhuJe- ei ritmo de su- danza para dirigir al .p0r «Pegar» hizo añicos hasta el co- .otra, 
gún .manotazo a su dueño, como pro- razón de snis más allegados y nos pu- quie, 
testa de su cansancio- y su necesidad 6Q en trance de condena por atrever- buril. 
; el malo del bouiemio pre- a diccir que sus millones «es» pro- bien 
ssobediencía. ciso, honradamente preciso, por hi-
; desgraciados seres,, el une gjene patria, sobre todo, pasarlos por enierm 
le su natural libertad y el e] laboratorio na.cional de Decencia? un ce 








a l os 
ilub!. 
ligados por los eternos e r leí os a.l tema (i «El jefe políti- tal miodio 3 S, tan humano Santander 
lector y lectma fiestas, viér 
1 tomo una vez jaintes a l'ag 
ra leus seis 
si no od 
Y 
lazos del destino caprl- lCon; tan interesante 
y vivo, oue no babr 
n y suifren juntos las incle- sobre todo, que deje 
i i les b eth in- comenzado. 
3© deíl verano; juntos se aíi- ^ Por la alteza de miras que el libro almiTOn, pero no lo 
lleva, por lo fájcíil die la trama, po-: éote 
el intertés creciente, ñor la limpieza caí 
'bantandor tenias, en mano derecha quicio' de una puerta o bien en los ¿el lenguaje y las situaciones, paré- rra 
"a pueblerina ceños este'libro de «Rl Caballero" Au-
Lnan por la ¿az» el mejor, sin duda, de su ya ra i r haisitia 
copiosa colección de novelas . iMaoztu uma 
;.Quo diga lo que la novela es? no, eai tíl qi 
¡No; eso no lo digo, eso no debe de- cuiinlbre del 
en taberna divie.-- nunca: la misión del cronista— mino, el ens 
a cambio de mez- ¡icrítiico. jamás!—jdebe ser "la de decir una coleqoión 
Jer Prosidon-te Sirculo Mercantil; Dn. quinas monedas, que reciben con esa «.p̂ fo pS iHieno», «opto debo leerse», nales y 
Alfredo Wünsclh Presidente «La Co- mueca melancólica que ellos tratan roáis claro, debo imcitar un poco "con tadcis. 
ral de Santander», Ramón Arruga en de reforzarla en sonrisa agradecida. ^ fln- (jg ja curiosidad se encres-
rr^resentasíón de Diritor, Sagarta- No reconocen la sojeiedad y se re-
goitia Gergori de «Aberri» de Bilbao parten m 




'Lagun Ai-tea» y Alba- corrales de algu 
m Prásídeni¿e Orpeon y remota; jui 
de los Rios-Areitio: del blanquecina e 
todo isqiulerdo Dn. Pramsisooi Pefiia ¡ra .las grandes 
de «Coral de Vengara»; Dintor de las cuales llegai 
Diirangulés Bernardo de Gabiola. dad y de tabón 







pe y, encresuada, coiimpro el libro, 
•ístezas que Porque el libro, el amor m á s puro 
_ y desinteresado de todos los amores, ¡--i \-
Olasabail , Scihumanu , ,Aimundarain, Los hombres no tratan de atraer- fij¡0 ^ buen loco, debe ser míe"- vnvñi 
Traía, Alberdi, Egaña, Ytuarte, Mar- les hacia su seno, n i ellos reclaman Í¿T,0 amor prj(m.0ro, ddtího sea miran- m$ñM 
tin-Ez, Ausejo, Amdraca, Aipezarema sus derechos de seres humanos, en- ^ a |os escaparates do las librerías lojidii 
y yo. Cuando andalnamcs en «fes- contrándose algunas voces hasta con a veces, -oh, encantadora sor- r-
tres», «txistuilarís y tamibolilheros» de satisfaidción en ese estado de miseria pPesa¡ Pni1 espejos divinos do rostro 
Durango permisióñ pidieron a Aiíica!- y privaciones. _ ; de mujer bollo y. lo que vale mas, 
ÍNio todo, oliaro i 
el desnudo de mují 
oaiia por las niíodiii; 
- •-• •- . . . . - m ñ Petición de nam-i 
En San Sebastián ha giüo pedid! 
ipor don José Noriega García, de ti 
Acebos a, y para su lujo el disting* 
CUfllbai que hay gentes do joven don IManud, la mana deli Mes casas y que, ante bella .señorita Perfecta Iturrinó! 
ate piiuambeo, se embe- La boda se celebrará en breve. 
acá no pensiamos de Exámena 
ucrando M Ateneo de Riemiitidlo. moa- la Unáversiilatl de Va-
laTOOS: «Vengan otras iiadollid se ha recibido d título-di 
h ® ^- l la ,d^ semie- proíícsora en partos a faivor de 
®!!l..̂ liIie'. a n' P"9'" i'-lomiida Horaa Zubiaga, 
•"Jieros que se despuce de los briíllanites esáiHaM 
n, esas otras qiuie, en junio úlilimo, hwho- (te m 
n hacen,, en z,ar en la Facuillaid de .Mediría * 
conltiador de la luz, co- aiiaiella UniviensÉdad. 
Boda aristoCrátim 
Ateuco por ahora, pa- A las doce de Ja mañana de ayer 
Gran Gasino, donde tuvo Jugar en Ja casa de Ja distfl1 
una del árbol vizc-aí- gukia señora viuda de Gandarilas, 
ílorecle María,, come el matrimonial enlace de su. 
jistorio cispañoJ, y Ra- ma y encanladora hija Aagelila, coi 
ista miaigmo., piresenta el réipuitaidio doctor don Pedro de W 
c cuiadros muy per&o- roña y Jado, perteneciente a z m 
¡s, basfbamto báem pin- ciát ica familia montañesa. 
Bendijo la unión el virtuoso parif 
gusta, pero co 
de para haser co.nsierto. So ompesa-
rón con Marciha de San Ygnasio y mund 
después zortziicos y otros se tocaron, {pío c 
aplausos grandes de todos ya tuvie- eaiisa 
ron. Como no estaba presidente le en pj 
Coloni, Sr. Olasabal, se ofresió aga- lan 
, ellos no hay mas vida ni nms 
que los senderos tortuosos 
destino les dictó. Caminan in-
les y polvorientos de pueblo 
Mo, die ciudad en ciudad; so-
o dsi dietiemen p,ara provecirse 
de mujer inteligente y culta. 
Fernp.mlo MORA 
•••^•M.-TiA-jq umumamjmmmmamm 
L a s u s t i t u c i ó n d e l marco= 
sajo- a Onpeon es y agradesimiento le de su escaso e insuificíente alimento, 
bisó a AlicaOde por aseptar presiden- y siguen después encorvados y tris-
si a de mesa y ésperansa ya dijó pa- tes como márt ires eternos, hasta que 
r a haser otro concurso - en año prc- caen extenuad es por el cansancio y 
ximo. Después se habló Alcalde ha- la, debilidad, 
siendo el votos por prosperidad todos 
bripeornes, Coilonia y Santander. Para te, el descanso reiparador. La Fata-
c r e a r a u n a 
n o m i n a d a " T h a l e r " . 
naaro que mejior define lia 
lasca.), y . como dédoiracióií. 
r _ del (chiallrf inglés^ donde 
ibiento muy «ehác», oán lúa 
y justa se dieéfeueah urnas 
o tiiemen ese diinamismio tan 
loigrar en los lienza. 
La iniauiguiracii.'in do la Dibliotoca 
deil i.nis¡!gne y glorioso momtañés, ci-
imia de la cuíltmra, arca dié lia . rudi-
ción, el más 0qim(pílie¡tOv ancMvo do, lia 
m intei 




'BBRIjliN.,—fYa a íter eri»ai|ai uma ^ « 5 % 
a-ano, opim _ . ; 1 • , n/U'eva ulnidad monetar.iT, ítue recibirá ]'•„ ' .Su vida, es un calvario; su muerr , , ' 1 e®! 
el iiomibre dio (dihalcr)). ¡ria gilonia 
Con olla ee creará una banca mu- cscuilpid'O B-em-lliiure.; 
metairiial, que emiitiirá Mlletes sofla-, fP-anscie qu|e _ el 
miento. 
La banca dell JmpoTio partiieipará 
de los negocios del nuinvo Inistiituito 
y pondrá a su d.ispiois(iir.!Íóu sus Su- tfun 
iciuirsaillos. iP'̂  
Los billcities emitiidiOB piOir la Banda j ^ t 
•Tnomeitania serán gaivamiiî aidois por fui; 
lutDia hiipiotecia sotore lia proipiiodad agrí- ma 
ooflla. y por otras indiustiniia.los. o:freci-
das por las grandes indlvlstriias. 
L.a. Banca moucit-ari.a di'spondrá. de 
uu fo,nd 
.ir/ y Pelayo', ha 
iCU 
mn 
le Liérganes don, Ventura de ? 
'ta y Jado, tío del novio, apadt 
lo a Jos contrayentes Ja bond» 
1 dama doña Milagros de JaJ 
a do N'oreña, ni adre del DOVIOI 
¡oven ingeniero de Montes,*̂  
,1- {¡andarinas v González, H 
o de Ja novia. Firmaron el m 
3 test ígts , por parte de.4; i 
don .\(!:-,.d de Jado v Arcbo, 
María do Agüera y don Lmsj 
na v do ia' Vo-a-InoUui- y g 
- do ella don Ann-Jiano Gonzaif 
n Juan E-lorza; tío y primo 
a, r. ;-;i)oct ivamoiite. 1, 
novia vestía traje de « 
30, con largo manto de 
i , y di novio y 
iigua osa etiqueta. ..„] i 
aoluída la ceremonia nup-aj; 
adamo todos al Hotel Rea!, 
; sirvió esnléndido banept-e. . 
záudose a ^continuación ^ 
• novios salieron por la U f | 
10 a recorrer las p i W ^ g i 
(¡nos ,]<• Francia. Palia e 
pnl liáis tríogiiiaa ágiáiíilíafl de su 
ni'cnltio ;̂ así don lVIairiia.no bia fe 
nidio nn rnipidieíló qiula es todo mo-
y reciied^unuibrre,. todo- bondad y 
L, do m i l iada, hecha, a r wudri- É 
a, licis toooivociGis m é á obigáiirois ü 
noados de niiirsitra magna 1 ite-
ramos a los nuevos esposos 
luna de miel. 
una 
fía salido para París doña 
a, acompañada uo " liiji 
raxuria. 
Y auuii 
de1» dé & 
roí, plata y iburnian e 
en eil «¡negocia-
em eil ot ro o-ue 
diiviiisias y oonieoideirá. ail Rc/ioh mi ¡irós ¡ñ 
lie.tcinmii'nia.dioi piara el rci.:ica.te 




A'dtuialinienitQ ol 'millán dé mareos -Q,, 
vailc 17 oánitimcs de pcsi^ta. des 
e no eniir 
;l.•'.,:-•! i co. y 
ja métiiicia, qiuioremeis tr 
SOT» tmabajO', dieiéhidó. q 
fásiai*a'ido y g'lipiTiificialdo, A 
pjiQítor os tanr-r rrn y en 
ellos lo beimiee de eioíloc-B 
pánta? Sí, y micijd-r, quie t 
Vista s u « 
El iuici.ov o.riail rpi"- ^ f j . ¡ 4 
"a de a ver, en * p'aiiia. f ,1 jnẑ i .-
í.li'a'',A;,fonio 
mlklo basta, na ^ 
Uo olvide usíeü que 
JEN SANtOÑA.—Una trainera, c n plena regata. (Foto Leoncio.! 
¿Qué paisaje mo^-.r qme aiqiiioil de 
Y harán la mejor defensa de sus in- «... los treis íotiots de Has B.aileia.res?» «o 01 vrae ustea q**» ¡.a pe 
tereses anunciando en el periódico Oiteidim de los llafm.ad.ns do historia. siempre !a base do *oa anii«j 
que vean en más manos, circulando no reom-damos nada mojer bocho que Quiere hacer una Prü paNT̂  
con mayor extensión. aquel que «dice» con pinoelada, am- se en EL PUEBLO c"-' 
